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Abstrakt
Pra´ce se zaby´va´ gramotnostı´ zˇa´ku˚ na vybrane´ ZSˇ na te´ma menstruacˇnı´ cyklus. Zameˇrˇena
je prˇedevsˇı´m na za´kladnı´ informace o menstruaci a na to, jak vybrany´m respondentu˚m
toto te´ma vı´ce osveˇtlit. Cı´lem pra´ce je zjistit, jake´ je poveˇdomı´ zˇa´ku˚ na toto te´ma, uprˇesnit
nesrovnalosti a prˇı´padneˇ vyvra´tit nepravdive´ informace.
Pra´ce je rozdeˇlena na dveˇ cˇa´sti, teoretickou a praktickou. V cˇa´sti teoreticke´ se veˇnuje
vymezenı´ pojmu˚ – menstruace, historicky´ kontext menstruacˇnı´ho cyklu, anatomie vnitrˇ-
nı´ch a vneˇjsˇı´ch pohlavnı´ch orga´nu˚, charakteristika poruch menstruacˇnı´ho cyklu.
Prakticka´ cˇa´st se zaby´va´ oveˇrˇenı´m znalostı´ zˇa´ku˚ na vybrane´ sˇkole. Vy´sledky dotaznı´ko-
ve´ho sˇetrˇenı´ jsou zpracova´ny v podobeˇ tabulek.
Analy´za dat, zı´skana´ pomocı´ dvojı´ho dotaznı´kove´ho sˇetrˇenı´, ukazuje, zˇe prvotneˇ bylo
50,5 % odpoveˇdı´ spra´vny´ch a po druhe´m sˇetrˇenı´ se u´speˇsˇnost zvy´sˇila na 77,6 %. Da´le
analy´za proka´zala, zˇe znalosti naprˇı´cˇ rocˇnı´ky 2. stupneˇ ZSˇ jsou podobne´. Ani mezi 6.
a 9. rocˇnı´ky nejsou velke´ znalostnı´ rozdı´ly V 6. rocˇnı´cı´ch byl prvotnı´ pocˇet spra´vny´ch
odpoveˇdı´ pru˚meˇrneˇ 13 a napodruhe´ se spra´vnost zvy´sˇila na 20; u deva´ty´ch rocˇnı´ku˚ nej-
prve bylo pru˚meˇrneˇ 14 dobry´ch odpoveˇdı´ a po druhe´m sˇetrˇenı´ se pocˇet zvy´sˇil na 19.
Z uvedeny´ch dat lze take´ vyvodit, zˇe zˇeny majı´ o neˇco lepsˇı´ znalosti nezˇ muzˇi. Pru˚meˇrna´
spra´vnost odpoveˇdı´ byla v prvnı´m sˇetrˇenı´ u zˇen 28, u muzˇu˚ 38 a na´sledneˇ se pocˇet zvy´sˇil
u zˇen na 41 a u muzˇu˚ na 38.
V za´veˇru pra´ce autorka uva´dı´ na´vrhy vyuzˇitelne´ pro praxi – prˇedevsˇı´m, jak by se dala
informovanost zˇa´ku˚ zvy´sˇit.
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Abstract
The thesis focuses on menstrual cycle literacy of students at a selected primary school.
The main focus of the thesis is primarily on the basic information on menstruation and
how to clarify the topic to the chosen respondents. The aim of the paper is to determine
the students‘ awareness regarding this topic, specify discrepancies and, if necessary, refute
false information.
The paper is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part covers
terms menstruation, the historical context of the menstrual cycle, the anatomy of internal
and external reproductive organs and characteristics of menstrual cycle disorders.
The practical part contains an analysis of data gained by means of two survey and a plan
of a lecture on menstruation. The gained data are summarized and compared in the con-
clusion.
The analysis of the data obtained by means of two questionnaires shows a growing ten-
dency in the number of correct answers. After the second submission, the rate of correct
answrs grew from 50,5 % up to 77,6 %. The analysis proved that the awareness of this
topic is almost similar throughout the classes involved. There were no significant diffe-
rences among the students from the 6th and the 9th grade. There were 13 correct answers
on average in the 6th grade. This number increasead up to 20 after the second submission.
The 9th grade students reached 14 correct answers on average. This number increased up
to 19. We can conclude that women (girls) are more knowledgable than men (boys) as the
data show. The women answered 28 questions correctly (on average) and men 38. These
numbers increased up to 41 for women and 38 for men respectively.
The suggestions about the practical use are summarized at the end of this paper. These
suggestions aim to improve students awareness about this topic.
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U´vod
Prˇedmeˇtem diplomove´ pra´ce je informovanost zˇa´ku˚ 2. stupneˇ vybrane´ ZSˇ o menstruacˇnı´m
cyklu. Toto te´ma je aktua´lnı´, jelikozˇ zˇa´ci majı´ v tomto veˇkove´m obdobı´ ru˚zne´ zdroje
informacı´. Cˇasto se v nich ztra´cı´, prˇı´padneˇ nemajı´ ucelene´ veˇdomosti. V poslednı´ch letech
se celkove´ poveˇdomı´, ty´kajı´cı´ se menstruacˇnı´ho cyklu, zvysˇuje – prˇedevsˇı´m dı´ky me´diı´m.
Informacı´ je ale mnoho, a proto je du˚lezˇite´ zameˇrˇit se prˇedevsˇı´m na to, aby zˇa´ku˚m byla
tato problematika srozumitelna´.
Cı´lem pra´ce je pojednat o tom, co se deˇje s pohlavnı´ soustavou dı´vky prˇi dospı´va´nı´, jak
cely´ proces menstruace funguje a jak k menstruacˇnı´mu cyklu prˇistupovat. Da´le pra´ce
mapuje gramotnost zˇa´ku˚ 2. stupneˇ vybrane´ ZSˇ ve vztahu k menstruaci. Prˇedmeˇtem sˇetrˇenı´
je zjistit mı´ru znalostı´, na´sledneˇ formou prˇedna´sˇky ucelit znalosti a pote´ znovu oveˇrˇit, zda
zˇa´ky nove´ informace veˇdomostneˇ obohatily.
Diplomova´ pra´ce je rozdeˇlena na cˇa´st teoretickou a cˇa´st praktickou.
Teoreticka´ cˇa´st se zaby´va´ vymezenı´m pojmu˚: zˇenske´ pohlavnı´ orga´ny, dospı´va´nı´, men-
struace a menstruacˇnı´ cyklus. Da´le jsou v nı´ charakterizova´ny menstruacˇnı´ pomu˚cky a
zdravotnı´ komplikace spojene´ s menstruacı´ dospı´vajı´cı´ch dı´vek.
Prakticka´ cˇa´st diplomove´ pra´ce obsahuje strucˇnou charakteristiku historie sˇkolstvı´ a kon-
kre´tnı´ informace o vybrane´ sˇkole v Neratovicı´ch. Da´le prˇedkla´da´ cı´le, vy´zkumne´ ota´zky
a analy´zu dat, ktera´ se zameˇrˇuje prˇedevsˇı´m na porovna´nı´ odpoveˇdı´ z prvnı´ho a druhe´ho
dotaznı´kove´ho sˇetrˇenı´. Dotaznı´k byl zada´n zˇa´ku˚m 2. stupneˇ Za´kladnı´ sˇkoly Neratovice,
28. rˇı´jna 1157, okres Meˇlnı´k.
V za´veˇru pra´ce jsou shrnuty vsˇechny poznatky.
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1 — Teoreticka´ vy´chodiska
Teoreticka´ cˇa´st popisuje zˇenske´ pohlavnı´ orga´ny (vnitrˇnı´ a vneˇjsˇı´), prsy a zˇenskou pa´nev.
Na´sledneˇ je zmı´neˇna problematika dospı´va´nı´. Da´le navazuje cˇa´st veˇnovana´ menstruaci
– ta je zameˇrˇena prˇedevsˇı´m na fyziologii menstruacˇnı´ho cyklu, menstruacˇnı´ pomu˚cky a
mozˇne´ obtı´zˇe beˇhem periody.
1.1 Zˇenske´ pohlavnı´ orga´ny
Pohlavnı´ orga´ny rozdeˇlujeme na vneˇjsˇı´ (zevnı´) a vnitrˇnı´ orga´ny. Do vneˇjsˇı´ch pohlavnı´ch
orga´nu˚ patrˇı´ pahrbek stydky´ (mons pubis, mons veneris), velke´ stydke´ pysky (labia ma-
jora), male´ stydke´ pysky (labia minora), komisuru (comissura), posˇteˇva´cˇek (clitoris),
posˇevnı´ prˇedsı´nˇ, u´stı´ mocˇove´ trubice, posˇevnı´ vchod (introitus) a hra´z (perineum). Do
vnitrˇnı´ch pohlavnı´ch orga´nu˚ zarˇazujeme vajecˇnı´k, vejcovod, deˇlohu a pochvu [1] [2].
1.1.1 Vnitrˇnı´ pohlavnı´ orga´ny
Mezi vnitrˇnı´ pohlavnı´ orga´ny (Obr. 1.1, Fronta´lnı´ pohled na vnitrˇnı´ zˇenske´ pohlavnı´ orga´-
ny [3], str. 11, Obr. 1.2, Bocˇnı´ rˇez vnitrˇnı´mi zˇensky´mi reprodukcˇnı´mi orga´ny [3], str. 11)
rˇadı´me pochvu, deˇlohu, vejcovody a vajecˇnı´ky.
Vajecˇnı´k (ovarium, oophoron) je pa´rova´ pohlavnı´ zˇla´za mandlovite´ho tvaru, ktera´ se veli-
kostneˇ podoba´ vlasˇske´mu orˇechu. De´lka 3-5 cm, sˇı´rˇka 1,5-3 cm, tlousˇt’ka 1 cm, hmotnost
6-10 g ([4]). Sˇiroky´m vazem deˇlozˇnı´m prˇiru˚sta´ k bocˇnı´ steˇneˇ male´ pa´nve. Ma´ dveˇ funkce
– produkci hormonu˚ – hlavneˇ estrogenu a progesteronu a jsou mı´stem, kde zraje vajı´cˇko
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Obra´zek 1.1: Fronta´lnı´ pohled na vnitrˇnı´ zˇenske´ pohlavnı´ orga´ny [3]
Obra´zek 1.2: Bocˇnı´ rˇez vnitrˇnı´mi zˇensky´mi reprodukcˇnı´mi orga´ny [3]
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([3]). Skla´da´ se ze trˇı´ vrstev – povrch tvorˇı´ jednovrstevny´ epitel, na´sleduje vrstva korova´ a
uprostrˇed je vrstva drˇenˇova´ – tyto dveˇ vnitrˇnı´ vrstvy jsou z vaziva, ce´v a nervu˚ [1] [4]). Ve
zmı´neˇne´ korove´ vrstveˇ, konkre´tneˇ v jejı´m za´rodecˇne´m epitelu, dozra´vajı´ vajı´cˇka v Graa-
fovy´ch folikulech a vznikajı´ zde estrogeny. Pokud dojde k prˇemeˇneˇ Graafova folikulu na
zˇlute´ teˇlı´sko, docha´zı´ k uvolnˇova´nı´ progesteronu. Drˇenˇova´ vrstva je za´sobena krvı´, ktera´
vyzˇivuje vajecˇnı´k. Novorozena´ dı´vka ma´ cca 400 tisı´c nezraly´ch vajı´cˇek. Na´sledneˇ jejich
pocˇet klesa´ a v puberteˇ jich ma´ dı´vka kolem 4 tisı´c. Po dobu pohlavnı´ zralosti (puberta
15 let – prˇechod 45 let) dozraje ve vajecˇnı´ku za celou dobu kolem 400 vajı´cˇek [2].
Vejcovody (tuba, salpinx) jsou vı´cevrstevne´ trubice v de´lce od 10 do 15 cm [1]. Jeden
konec je u vajecˇnı´ku, druhy´ u´stı´ do deˇlohy. Vejcovody jsou slozˇeny ze cˇtyrˇ cˇa´stı´: inter-
sticia´lnı´ (vybı´ha´ do deˇlozˇnı´ dutiny), isthmus (svalovita´ cˇa´st nejblı´zˇe deˇlohy), ampulla
(sˇirsˇı´ cˇa´st vejcovodu, kde docha´zı´ k oplozenı´) a infundibulum (rozsˇı´rˇena´ konecˇna´ cˇa´st
s fimbriemi, ktere´ prˇi ovulaci zachyta´vajı´ vajı´cˇko). Vejcovody majı´ take´ neˇkolik funkcı´
– kontakt spermie s vajı´cˇkem, oplodneˇnı´, vyzˇivovacı´ prostrˇedı´ pro vajı´cˇko cˇi zygotu, do-
prava vajı´cˇka cˇi zygoty do teˇla deˇlozˇnı´ho [4] [3].
Deˇloha (uterus, metra, hystera) je vnitrˇnı´, svalovy´, duty´, nepa´rovy´ orga´n tzv. hrusˇkovite´ho
tvaru ulozˇeny´ mezi konecˇnı´kem a mocˇovy´m meˇchy´rˇem [1]. Deˇloha ma´ asi 60 gramu˚, je
7,5 cm dlouha´, 5 cm sˇiroka´ a ma´ 1 azˇ 2,5 cm tlustou steˇnu z hladke´ svaloviny. Deˇloha drzˇı´
na mı´steˇ pomocı´ vazu˚ – z nichzˇ nejhlavneˇjsˇı´ je zaobleny´ a sˇiroky´ vaz (lig. teres a latum).
Je rozdeˇlena na trˇi cˇa´sti. Prvnı´ z nich je deˇlozˇnı´ho hrdlo (cervix uteri) dlouhe´ 3,5 – 4 cm.
Obsahuje deˇlozˇnı´ cˇı´pek, hlenotvorne´ zˇla´zky a hrdlo. Hrdlo charakterizuje kana´l rozdeˇlen
vnitrˇnı´ a vneˇjsˇı´ brankou (nahorˇe u deˇlohy, dole u pochvy). Na´sledna´ cˇa´st je zvana´ jako
deˇlozˇnı´ u´zˇina (isthmus uteri); jedna´ se o cˇa´st mezi teˇlem a hrdlem deˇlohy. Trˇetı´ cˇa´stı´ je
deˇlozˇnı´ teˇlo (corpus uteri), ktere´ se skla´da´ z prˇednı´ a zadnı´ deˇlozˇnı´ steˇny, deˇlozˇnı´ hrany,
rohu˚ a dna [5]. Da´le je dutina kryta trˇemi vrstvami. Prvnı´ z nich je perimetrium, vrchnı´
vrstva uzavı´rajı´cı´ celou deˇlohu ([3]). Druhou – strˇednı´ svalovou vrstvou – je myometrium,
ktera´ ma´ trˇi vrstvy vegetativnı´ho svalstva (longitudina´lnı´, strˇednı´ a kruhovitou). Poslednı´,
trˇetı´ vnitrˇnı´ sliznicˇnı´ vrstvou, je tzv. endometrium. Tato vrstva se uplatnˇuje prˇi menstruaci
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a nidaci [6]. Celkoveˇ zasta´va´ sliznice deˇlozˇnı´ho hrdla cˇtyrˇi funkce – zvlhcˇuje pochvu,
pu˚sobı´ antibakteria´lneˇ, tvorˇı´ alkalicke´ prostrˇedı´ pro ochranu spermatu a v teˇhotenstvı´ tvorˇı´
v hrdelnı´m kana´lku hlenovou za´tku [2]. Deˇloha se vlivem veˇku, gravidity, menstruacˇnı´ho
cyklu a ru˚zny´ch onemocneˇnı´ cely´ zˇivot meˇnı´ [5].
Na´sledny´m orga´nem je pochva (vagina, kolpos). Tento trubicovity´ orga´n tvorˇeny´ svaly
a sliznicemi, jenzˇ pojı´ vneˇjsˇı´ pohlavnı´ orga´ny s deˇlohou, ma´ na sˇı´rˇku cca 3 cm a na
de´lku kolem 8-10 cm. Pochva udrzˇuje pH 4 azˇ 5 (nejvysˇsˇı´ pH je uprostrˇed cyklu a
nejnizˇsˇı´ teˇsneˇ prˇed menstruacı´); ma´ samocˇistı´cı´ mechanismy – mimo jine´ odva´dı´ men-
struacˇnı´ tekutinu cˇi jine´ sekrety a chra´nı´ tak prˇed infekcı´. Zmı´neˇne´ samocˇisˇteˇnı´ ale mu˚zˇe
by´t narusˇeno – antibiotiky, prˇehnanou hygienou cˇi nespra´vny´m pouzˇı´va´nı´m intimnı´ch
spreju˚ a parfe´movany´ch vlozˇek nebo tamponu˚ [3]. Jejı´ u´lohou je umozˇnit spermiı´m,
aby se dostaly do dutin pohlavnı´ch orga´nu˚ – odehra´va´ se v nı´ tedy pohlavnı´ styk [1].
V prˇı´padeˇ oteˇhotneˇnı´ je pochva take´ vy´vodnı´ porodnı´ cestou. Pochva u´stı´ posˇevnı´m vcho-
dem u maly´ch stydky´ch pysku˚, ktery´ je neu´plneˇ zavrˇen panenskou bla´nou (hymen) [3].
1.1.2 Vneˇjsˇı´ pohlavnı´ orga´ny
Vneˇjsˇı´ pohlavnı´ orga´ny (Obr. 1.3, Vneˇjsˇı´ zˇenske´ reprodukcˇnı´ orga´ny. [3], str. 14) za-
hrnujı´ pahrbek stydky´ (mons pubis, mons veneris), velke´ stydke´ pysky (labia majora),
male´ stydke´ pysky (labia minora), komisuru (comissura), posˇteˇva´cˇek (clitoris), posˇevnı´
prˇedsˇı´nˇ, u´stı´ mocˇove´ trubice, posˇevnı´ vchod (introitus) a hra´z (perineum).
Stydky´ pahrbek (mons pubis, mons veneris) je vyplneˇn tukovou tka´nı´ a pokryt silneˇjsˇı´
ku˚zˇı´. Jeho funkcı´ je ochrana spony stydke´. Velke´ stydke´ pysky (labia majora) jsou v pod-
stateˇ kozˇnı´ rˇasou, ktera´ je vyplneˇna tukovou tka´nı´. Mezi nimi se nacha´zı´ tzv. ry´ha stydka´.
V nı´ jsou umı´steˇny male´ stydke´ pysky (labia minora), ktere´ prˇekry´vajı´ velke´ stydke´ pysky.
Jedna´ se o za´hyby s erektilnı´ tka´nı´. Pojivova´ tka´nˇ, dı´ky nı´zˇ jsou male´ stydke´ pysky tvorˇeny,
ma´ mazove´ zˇla´zy (glandulae sebaceae). Tyto zˇla´zy u´stı´cı´ na povrch ku˚zˇe majı´ baktericidnı´
u´cˇinky, zvlhcˇujı´ a chra´nı´ ku˚zˇi pohlavnı´ch orga´nu˚. Komisura (comissura) je kozˇnı´ za´hyb
v mı´steˇ spoje velky´ch a maly´ch stydky´ch pysku˚ [3].
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Obra´zek 1.3: Vneˇjsˇı´ zˇenske´ reprodukcˇnı´ orga´ny. [3]
Male´ stydke´ pysky obklopujı´ posˇteˇva´cˇek (clitoris) – citlivou erektilnı´ cˇa´st ve tvaru hr-
bolku, strukturou je cˇasto prˇirovna´va´n k penisu. Posˇteˇva´cˇek produkuje smegma – beˇlavy´
sekret mazovy´ch zˇla´z s charakteristicky´m za´pachem. Oblast mezi maly´mi stydky´mi pysky
se nazy´va´ prˇedsı´nˇ posˇevnı´. V oblasti prˇedsı´neˇ posˇevnı´ je peˇt otvoru˚. U´stı´ do nı´ mocˇova´
trubice (je prˇiblizˇneˇ 2 cm od posˇteˇva´cˇku smeˇrem dolu˚) a po jejı´ch strana´ch jsou umı´steˇny
paraureta´lnı´ vy´vody – ty trubici zvlhcˇujı´ a mohou by´t prˇı´padny´m zdrojem infekce. Da´le
je zde i posˇevnı´ vchod – vneˇjsˇı´ cˇa´st pochvy a panenska´ bla´na (hymen), ktera´ rozdeˇluje
prˇedsı´nˇ od pochvy. U posˇevnı´ho vchodu u´stı´ tzv. Bartholiniho zˇla´zy – vulvovagina´lnı´
zˇla´zy, ktere´ produkujı´ hlenovity´ sekret zejme´na prˇi sexua´lnı´ stimulaci ([3]).
Vy´sˇe jsem rozepsala informace o vnitrˇnı´m a vneˇjsˇı´m pohlavnı´m u´strojı´ zˇeny. Na´sledujı´cı´
kapitola bude kra´tce popisovat vedlejsˇı´ rozmnozˇovacı´ orga´ny – prsy. Ty procha´zı´ zmeˇnami
v obdobı´ dospı´va´nı´ a teˇhotenstvı´. Da´le pak budu popisovat zˇenskou pa´nev.
1.2 Prsy
Zˇenske´ prsy (mammae) (Obr. 1.4, Struktura prsu, str. 15) – mle´cˇne´ zˇla´zy jsou rˇazeny
do vedlejsˇı´ch rozmnozˇovacı´ch orga´nu˚ zˇeny. Po narozenı´ dı´teˇte produkujı´ zˇla´zy mle´ko,
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Obra´zek 1.4: Struktura prsu: A – mle´kotvorne´ zˇla´zy a jejich vy´vody jsou okolo bra-
davky usporˇa´da´ny loukot’oviteˇ; B – mikroskopicky´ pru˚rˇez mle´kotvornou zˇla´zou; C –
bocˇnı´ pru˚rˇez prsem: zˇla´za, mle´kovody a tukova´ tka´nˇ [7]
ktery´m se dı´teˇ zˇivı´ a dosta´va´ dı´ky neˇmu do teˇla protila´tky. Kolem bradavky je prsnı´ dvo-
rec – areola, ktera´ je pigmentovana´. Montgomeryho hrbolky jsou male´ mazove´ zˇla´zky,
ktere´ se vyskytujı´ na bradavce a areole. Produkujı´ la´tku tukovite´ho charakteru, ktera´ ma´
za u´kol promaza´vat a chra´nit prsy prˇi kojenı´. Mle´cˇna´ zˇla´za je slozˇena z 15 azˇ 24 kru-
hoviteˇ rozmı´steˇny´ch laloku˚, ktere´ jsou vza´jemneˇ oddeˇleny vazivovou a tukovou tka´nı´.
Vazivova´ tka´nˇ se jinak nazy´va´ jako Cooperova ligamenta a napoma´ha´ k tomu, aby byly
prsy pevneˇjsˇı´. Tukova´ tka´nˇ zase ovlivnˇuje velikost, pevnost a tvar. Asi dvacet od sebe
oddeˇleny´ch mle´cˇny´ch vy´vodu˚ u´stı´ do jedne´ bradavky. Nashroma´zˇdeˇne´ mle´ko se ukla´da´
v rozsˇı´rˇeny´ch oblastech – ampulı´ch neboli mle´kovodech (sinus lactiferi) ([3]).
1.3 Zˇenska´ pa´nev
Tato dolnı´ cˇa´st trupu se skla´da´ ze 4 kostı´ – dvou kostı´ pa´nevnı´ch (ox coxae), kosti krˇı´zˇove´
(sacrum) a kosti kostrcˇnı´ (coccyx). Pa´nevnı´ kosti jsou na´sledneˇ slozˇeny z kosti kycˇelnı´ (os
ilium), kosti stydke´ (os pubis) spojene´ sponou stydkou (symphisis pubica) a kosti sedacı´
(os ischium) (Obr. 1.5, Fronta´lnı´ pohled na zˇenskou pa´nev [3], str. 16). V zadnı´ cˇa´sti pa´nve
se nacha´zı´ krˇı´zˇova´ kost, kde je peˇt srostly´ch obratlu˚ a na´sledneˇ kostrcˇ, ktera´ je slozˇena ze
cˇtyrˇ srostly´ch obratlu˚. Pa´nev jako takova´ ma´ funkci pro drzˇenı´ teˇla, zpevnˇuje a chra´nı´
vnitrˇnı´ orga´ny umı´steˇne´ v pa´nevnı´ oblasti a je samozrˇejmeˇ soucˇa´stı´ porodnı´ch cest [3].
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Obra´zek 1.5: Fronta´lnı´ pohled na zˇenskou pa´nev [3]
Pa´nve rozdeˇlujeme na cˇtyrˇi typy (Obr. 1.6, Fronta´lnı´ pohled na zˇenskou pa´nev [3], str. 17)
a nutno dodat, zˇe veˇtsˇina zˇen ma´ kombinovany´ typ pa´nve. Prvnı´m typem je gynekoidnı´
pa´nev (typicky zˇenska´) – prˇednı´ a zadnı´ segment je zaobleny´, a tak je zde vhodny´ prostor
pro pru˚chod plodu. Druhy´m typem je androidnı´ pa´nev – charakteristicka´ pro muzˇe. Vchod
ma´ klı´novity´ a prˇednı´ segment je u´zky´. Antropoidnı´ pa´nev, prˇı´zniva´ pro vagina´lnı´ porod,
ma´ prˇedozadnı´ pru˚meˇr stejny´ nebo veˇtsˇı´ nezˇ prˇı´cˇny´ pru˚meˇr, vzhled ma´ dlouhy´ u´zky´ a
do ova´lu. Cˇtvrty´m typem je platypeloidnı´ pa´nev, ktera´ ma´ kratsˇı´ prˇedozadnı´ pru˚meˇr a
plochy´ prˇı´cˇneˇ ova´lny´ tvar [3]. Tento typ pa´nve nenı´ vhodny´ pro vagina´lnı´ porod. Du˚lezˇity´
je totizˇ tzv. pa´nevnı´ pru˚meˇr, dle neˇhozˇ se odhaduje, do jake´ mı´ry bude vagina´lnı´ porod
zˇeny u´speˇsˇny´ (Obr. 1.7, Cˇtyrˇi vy´znamne´ vnitrˇnı´ pru˚meˇry pa´nve [3], str. 18).
Pa´nev je rozdeˇlena linea terminalis na velkou a malou pa´nev. Vrchnı´ velka´ pa´nev slouzˇı´
k udrzˇenı´ zveˇtsˇujı´cı´ se deˇlohy a plod nasmeˇruje do male´ pa´nve. Spodnı´ mala´ pa´nev urcˇuje
polohu plodu prˇi porodu a je slozˇena z neˇkolika cˇa´stı´ – pa´nevnı´ho vchodu, pa´nevnı´ sˇı´rˇe,
pa´nevnı´ u´zˇiny a pa´nevnı´ho vy´chodu ([3]).
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Obra´zek 1.6: Fronta´lnı´ pohled na zˇenskou pa´nev [3]
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Obra´zek 1.7: Cˇtyrˇi vy´znamne´ vnitrˇnı´ pru˚meˇry pa´nve: anterposteriornı´, transverza´lnı´ a
pravy´ a levy´ sˇikmy´ [3]
1.4 Menstruace
Menstruacˇnı´ cyklus (zvany´ take´ jako eumenorrhoea) je obdobı´ zˇeny, ktere´ je spusˇteˇno
tzv. menarche´ (prvnı´ menstruacı´) [8]. Ty´ka´ se dı´vek od 10–15 let a koncˇı´ obdobı´m me-
nopauzy (veˇku 45–55 let). Obdobı´ kdy, dı´vka cˇi zˇena menstruuje je oznacˇova´no jako
reprodukcˇnı´ obdobı´ [9]. De´lka menstruacˇnı´ho cyklu je individua´lnı´ u kazˇde´ zˇeny, zpravi-
dla je ale uva´deˇno 28 dnı´, kdy odchylka je kolem trˇı´ dnu˚. De´lka menstruacˇnı´ho cyklu je
opeˇt u kazˇde´ zˇeny jina´, nicme´neˇ menstruacˇnı´ krva´cenı´ by´va´ zhruba 5 dnı´ ([2]).
Z historicke´ho hlediska byla zˇena v obdobı´ menstruace povazˇova´na za necˇistou a byla
oddeˇlova´na od zbytku spolecˇnosti. Vyspeˇlejsˇı´ kultury se sice proble´mem
”
necˇistoty“ za-
by´valy, ne vsˇak proble´my a bolestmi, ktere´ toto obdobı´ doprova´zı´ [9].
Menstruace souvisela i s na´bozˇenstvı´m. Naprˇı´klad v judaismu byla zˇena povazˇova´na v ob-
dobı´ menstruace za necˇistou. Rˇekove´ zase vyuzˇı´vali myrhu pro urychlenı´ menstruace a
pro schopnost otevı´ra´nı´ a uvolnˇova´nı´ deˇlohy ([10]).
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1.4.1 Fyziologie menstruacˇnı´ho cyklu
Na´sledujı´cı´ kapitola se bude veˇnovat podrobneˇji menstruacˇnı´mu cyklu – rozeberu zde
ovaria´lnı´ a menstruacˇnı´ cyklus a vysveˇtlı´m jejich deˇje.
Ovaria´lnı´ cyklus
Je du˚lezˇite´ tuto fa´zi popsat (Obr. 1.8, Sche´ma hormona´lnı´ho rˇı´zenı´ ovaria´lnı´ho a men-
struacˇnı´ho cyklu a zmeˇn s tı´m souvisejı´cı´ch [2], str. 20), jelikozˇ prˇedcha´zı´ samotne´mu
menstruacˇnı´mu cyklu. Zhruba uprostrˇed ovaria´lnı´ho cyklu dozra´va´ jeden Graafu˚v folikul.
Na´sledneˇ tento folikul praska´ (ovulace) a dı´ky folikula´rnı´ tekutineˇ je vajı´cˇko vyplaveno do
brˇisˇnı´ dutiny. Tam je zachyceno vejcovodem [4]. Z praskle´ho Graafova folikulu na´sledneˇ
vznika´ zˇlute´ teˇlı´sko tzv. corpus luteum, ktere´ v danou chvı´li pu˚sobı´ jako endokrinnı´ zˇla´za,
jezˇ vylucˇuje progesteron. Pokud je vajı´cˇko (ovum) oplodneˇno, je zˇlute´ teˇlı´sko sta´le ak-
tivnı´ a zastavuje se menstruacˇnı´ cyklus. Pokud k oplozenı´ nedojde, tak kolem 24. dne
zˇlute´ teˇlı´sko pomalu zanika´ a klesa´ produkce progesteronu. Po 28 dnech od zacˇa´tku cyklu
dozra´va´ opeˇt novy´ Graafu˚v folikul a jsou produkova´ny estrogeny [2].
Menstruacˇnı´ cyklus
Zna´my´ take´ jako menses cˇi meˇsı´cˇky [11]. Tento cyklus je zajı´mavy´ tı´m, zˇe prˇipravuje
deˇlozˇnı´ sliznici na uhnı´zdeˇnı´ oplozene´ho vajı´cˇka (Obr. 1.8, Sche´ma hormona´lnı´ho rˇı´zenı´
ovaria´lnı´ho a menstruacˇnı´ho cyklu a zmeˇn s tı´m souvisejı´cı´ch [2], str. 20). Jedna´ se
konkre´tneˇ o cyklicke´ zmeˇny na deˇlozˇnı´ sliznici, ktere´ zpu˚sobuje estrogen a progeste-
ron (hormony produkovane´ ova´riy) a rˇı´dı´ je hormony hypofy´zy – gonadotropiny [12].
Cely´ cyklus trva´ zhruba 28 dnı´. Samotny´ proces krva´cenı´ trva´ v pru˚meˇru asi 5 dnı´, ale
je u kazˇde´ zˇeny individua´lnı´. Fa´ze cyklu by´vajı´ neˇkdy rozdeˇleny na cˇtyrˇi dı´ky vlivu˚m
ru˚zny´ch hormonu˚. Prvnı´ je folikula´rnı´ fa´ze – dı´ky vlivu folikulo-stimulacˇnı´ho hormonu
(FSH), druhou fa´zı´ je ovulace, trˇetı´ fa´ze by´va´ nazy´va´na jako lutea´lnı´ dle luteinizacˇnı´ho
hormonu (LH) a cˇtvrtou fa´zı´ je samotne´ menstruacˇnı´ krva´cenı´ [12].
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Obra´zek 1.8: Sche´ma hormona´lnı´ho rˇı´zenı´ ovaria´lnı´ho a menstruacˇnı´ho cyklu a zmeˇn
s tı´m souvisejı´cı´ch [2]
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Od 5. do 14. dne se opeˇt obnovuje funkcˇnı´ vrstva sliznice dı´ky pu˚sobenı´ estrogenu˚ z Gra-
afova folikulu [4]. Du˚lezˇite´ tedy je, aby v Graafoveˇ folikulu vajı´cˇko dozra´lo. Pote´ docha´zı´
k prasknutı´ folikulu a hovorˇı´me v tomto prˇı´padeˇ o ovulaci. Po ukoncˇenı´ menstruace vli-
vem estrogenu˚ deˇlozˇnı´ sliznice opeˇt roste tzv. proliferuje. Proto se tato doba nazy´va´ jako
proliferacˇnı´ fa´ze. Je to obdobı´, kdy je deˇlozˇnı´ sliznice prˇipravena na nidaci oplozene´ho
vajı´cˇka [6] [12]. Po ovulaci se z Graafova folikulu sta´va´ zˇlute´ teˇlı´sko (corpus luteum) –
jme´no tohoto teˇlı´ska vzniklo dı´ky ukla´da´nı´ tuku a zˇlute´ho barviva – ktere´ produkuje jizˇ
zmı´neˇny´ progesteron [6]. Na za´kladeˇ tohoto hormonu zapocˇne asi 14 dnı´ trvajı´cı´ sekrecˇnı´
fa´ze – prodluzˇujı´ se zˇla´zy deˇlozˇnı´ sliznice, ktere´ se na´sledneˇ stocˇı´ a produkujı´ sekret.
Sliznice v te´to fa´zi zajisˇt’uje vy´zˇivu prˇi nidaci vajı´cˇka. Pokud k oplozenı´ nedojde, hladina
estrogenu˚ a progesteronu˚ klesa´, cyklus se opeˇt opakuje. Zbytky Graafova folikulu se meˇnı´
ze zˇlute´ho teˇlı´ska na bı´le´ (corpus albicans) [2] [12].
Samotny´ proces krva´cenı´ procha´zı´ zmeˇnami. Nejprve dojde ke snı´zˇenı´ estrogenu˚ a na
za´kladeˇ toho nenı´ deˇlozˇnı´ sliznice tolik prokrvena. Odumı´rajı´ bunˇky, odlupuje se deˇlozˇnı´
sliznice. Vlivem toho docha´zı´ ke krˇecˇovity´m kontrakcı´m (napoma´hajı´ vyloucˇenı´ obsahu
z deˇlohy) a odumrˇela´ sliznice odcha´zı´ spolecˇneˇ s krvı´ (dı´ky nekro´ze, ktera´ narusˇı´ arterioly)
z teˇla zˇeny. Krva´cenı´ je tedy oznacˇova´no jako menstruace. Ke sra´zˇenı´ tzv. koagulaci dı´ky
vysoke´ prˇı´tomnosti fibrinolyzinu nedocha´zı´. Novy´ cyklus se opeˇt spousˇtı´ prvnı´m dnem
menstruace [12].
Na´sledujı´cı´ cˇa´st sve´ pra´ce budu veˇnovat zna´my´m i me´neˇ zna´my´m menstruacˇnı´m pomu˚c-
ka´m a zmı´nı´m se take´ o syndromu toxicke´ho sˇoku.
1.4.2 Menstruacˇnı´ pomu˚cky
V historii se ma´lokdy setka´me s informacemi, ktere´ by se ty´kaly menstruace. Jednou
z mozˇnostı´ byla tzv. volna´ menstruace, kdy zˇena nepouzˇı´vala nic. Dalsˇı´ variantou, ktera´
se odeda´vna pouzˇı´va´, byly nejru˚zneˇjsˇı´ save´ materia´ly – prˇedevsˇı´m takove´, ktere´ byly do-
stupne´. Materia´ly, ktere´ byly vhodne´, se vkla´daly prˇı´mo do pochvy jako smotky (naprˇ.
z papyru), nebo se prˇikla´daly cˇi prˇipevnˇovaly k teˇlu a nasa´valy menstruacˇnı´ krev. Hovorˇı´-
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me zde tedy o praprˇedcı´ch tamponu˚ a vlozˇek. Prˇicˇemzˇ jednou z nejzna´meˇjsˇı´ch pomu˚cek
byl tzv. menstruacˇnı´ pa´s – byl zhotoven ze zvı´rˇecı´ ku˚zˇe, vlny, nastrˇı´hany´ch savy´ch la´tek
nebo ru˚zny´ch druhu˚ listu˚ a trav.
V na´sledujı´cı´ch podkapitola´ch popı´sˇi vy´voj, a prˇedevsˇı´m pouzˇitı´ menstruacˇnı´ch pomu˚cek
– vlozˇky (jednora´zove´ a la´tkove´), menstruacˇnı´ch kalhotek, bezvlozˇkove´ metody, tamponu
(menstruacˇnı´ch hub – synteticke´ a morˇske´) a menstruacˇnı´ho kalı´sˇku (zmı´nı´m i druh Soft-
cup).
Vlozˇka
V obdobı´ strˇedoveˇku a novoveˇku byly zˇeny povazˇova´ny bud’ za necˇiste´, nebo byly naopak
uctı´va´ny, cˇasto take´ za´lezˇelo na na´bozˇenstvı´ a kulturˇe [13]. Nutno podotknout, zˇe cı´rkev
zakazovala nosˇenı´ spodnı´ho pra´dla – bylo to povazˇova´no za hrˇı´ch. O to horsˇı´ podmı´nky
rˇesˇenı´ menstruace pak zˇena meˇla. Beˇhem baroka a rokoka jizˇ na problematiku menstruace
mysleli i krejcˇı´. Dı´ky mo´deˇ u´tle´ho korzetu a sˇiroke´ suknici byl vytvorˇen specia´lnı´ mecha-
nismus. V korzetu bylo zarˇı´zenı´, ktere´ prˇi pootocˇenı´ vyhrnulo pruh la´tky – ten pak mezi
nohama zˇeny vytvorˇil silneˇjsˇı´ vrstvu la´tky. Na´sledneˇ vznikaly tzv. menstruacˇnı´ kosˇile –
jejı´ volne´ cı´py se svazovaly mezi nohama zˇeny [14].
V obdobı´ 19. a 20. stoletı´ se jizˇ nosilo spodnı´ pra´dlo. Tento boom sˇel ruku v ruce s rychly´m
rozvojem menstruacˇnı´ch pomu˚cek. Vznikaly prvnı´ pratelne´ vlozˇky (zˇeny si je pletly nebo
sˇily), prvnı´ prototypy menstruacˇnı´ch kalı´sˇku˚, pozdeˇji tampony [14].
Prvnı´ pru˚mysloveˇ vyra´beˇna´ vlozˇka pocha´zı´ z roku 1896. Nejprve se nazy´vala jako
”
Lis-
teru˚v rucˇnı´k“ pote´ jako
”
zdravotnı´ rucˇnı´k pro zˇeny“ a nakonec, po ne prˇı´lisˇ obchodneˇ
popula´rnı´ch na´zvech, zmeˇnila jme´no na
”
Nupak“. Jednora´zove´ vlozˇky byly vymysˇleny
zdravotnı´mi sestrami ve Francii. Jednalo se o polsˇta´rˇky z drˇeveˇne´ bunicˇiny, velmi save´ a
levne´. Spolecˇneˇ s tı´mto objevem se rˇesˇilo take´ uchycenı´ vlozˇky. V roce 1870 se objevily
”
ksˇandy“, od roku 1890–1980 byly pa´sky. Modess vytvorˇeny v roce 1920 firmou Johnson
& Johnson byly meznı´kem mezi pa´sky a nalepovacı´mi vlozˇkami. Rok 1970 byl zlomovy´
– vy´robci vymysleli lepı´cı´ pa´sek, ktery´ se prˇilepil prˇı´mo na spodnı´ pra´dlo. Dnesˇnı´ jed-
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nora´zove´ vlozˇky jsou vyra´beˇny dle ru˚zny´ch krite´riı´ (tvar, savost, velikost, s krˇide´lky cˇi
bez) a existuje spousta vy´robcu˚ [14] [15].
Stejneˇ tak je tomu u vlozˇek la´tkovy´ch. Zde se jedna´ o ekologicˇteˇjsˇı´ variantu, ktera´ funguje
na principu prˇipı´na´nı´ ke spodnı´mu pra´dlu pomocı´ patentek. I v prˇı´padeˇ la´tkovy´ch vlozˇek
trh nabı´zı´ nejru˚zneˇjsˇı´ typy (nocˇnı´, dennı´, slipove´), tvary, velikosti, materia´ly cˇi barvy.
La´tkove´ vlozˇky jsou nejcˇasteˇji vyra´beˇny z bavlny nebo bambusu, ktere´ majı´ dobrou savost
a spodnı´ cˇa´st je z polyuretanove´ho za´teˇru, ktery´ je nepropustny´ [14].
Menstruacˇnı´ kalhotky
Pomeˇrneˇ novinkou vmenstruacˇnı´ch pomu˚cka´ch jsou menstruacˇnı´ kalhotky. Vypadajı´ jako
klasicke´ spodnı´ pra´dlo, ale jejich funkce spocˇı´va´ v nepropustne´ a save´ vrstveˇ. Na trhu jsou
nejru˚zneˇjsˇı´ varianty kalhotek; v za´kladu jsou ale trˇi druhy, jake´ si mu˚zˇe zˇena zvolit.
Prvnı´m typem jsou kalhotky le´pe uzpu˚sobene´ pro menstruaci. Cely´ princip spocˇı´va´ v tom,
zˇe je v rozkroku kalhotek kapsa, do ktere´ zˇena mu˚zˇe zapnout cˇi prˇilepit vlozˇku a prˇi
prˇevle´ka´nı´ nikdo nic nepozna´. Tento typ vyra´bı´ naprˇı´klad firma Gentle Day [16] [17].
Druhou variantou jsou nepropustne´ kalhotky bez save´ vrstvy. Jak uzˇ na´zev napovı´da´,
kalhotky nepohlcujı´ menstruacˇnı´ tekutinu; slouzˇı´ spı´sˇe jako ochrana prˇed protecˇenı´m
(proda´vajı´ naprˇ. znacˇky LaliPanties a Thinx). Trˇetı´ mozˇnostı´ jsou nepropustne´ menstru-
acˇnı´ kalhotky se savou vrstvou, ktere´ tekutinu pohlcujı´. Kalhotky se vsˇak lisˇı´ v barveˇ,
materia´lu, strˇihu a savosti. Trˇetı´ druh lze najı´t naprˇı´klad u znacˇek Thinx, Luna panties a
cˇeske´ho vy´robceMeracusky. Vy´hodou te´to pomu˚cky je pohodlnost a tzv.
”
skryta´ menstru-
ace“. Nevy´hoda je prˇedevsˇı´m ve vy´meˇneˇ (je nutne´ se vysvle´knout, pote´ znovu oble´knout)
a prˇı´padneˇ i v ulozˇenı´
”
pouzˇity´ch kalhotek“ [16] [18].
Bezvlozˇkova´ metoda
Tato metoda, jak uzˇ na´zev napovı´da´, nevyuzˇı´va´ zˇa´dnou menstruacˇnı´ pomu˚cku a jedna´ se
tedy o tzv. volnou menstruaci. Cely´ princip spocˇı´va´ v zadrzˇova´nı´ a veˇdome´m vylucˇova´nı´
krve. Zˇena sama ovla´da´, kdy menstruacˇnı´ tekutina protecˇe skrz deˇlozˇnı´ cˇı´pek. K tomu,
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aby byla tato metoda u´cˇinna´ je trˇeba posilovat pa´nevnı´ svalstvo. Pokud by bylo svalstvo
povolene´ nebyla by metoda u´cˇinna´. Bezvlozˇkova´ metoda by´va´ v zacˇa´tcı´ch praktikova´na
v kombinaci s jinou menstruacˇnı´ pomu˚ckou, jelikozˇ zˇena musı´ vypozorovat, do kdy je
nutne´ vyhledat toaletu [19].
Tampon
Tampon – jednora´zova´ menstruacˇnı´ pomu˚cka poskytuje mozˇnost tzv. skryte´ menstruace.
Pouzˇitı´ je jednoduche´. tampon se vyjme z ochranne´ho obalu a zavede do pochvy zhruba na
de´lku ukazova´cˇku. Po nasa´tı´ menstruacˇnı´ tekutinou se tampon vyjme za sˇnˇu˚rku a vyhodı´
se. Pro spoustu zˇen je vyhleda´vanou pomu˚ckou, jelikozˇ s nı´m lze sportovat a vy´meˇna je
snadna´. Dalsˇı´ vy´hodou je pouzˇitı´ tamponu prˇi koupa´nı´ (v baze´nu cˇi rybnı´ku), zde by ale
zˇeny meˇly dba´t na zvy´sˇenou hygienu, jelikozˇ tampon nasaje vodu i z vneˇjsˇı´ho prostrˇedı´,
ktera´ mu˚zˇe obsahovat choroboplodne´ mikroorganismy. Proto je du˚lezˇite´, aby si zˇeny po
koupa´nı´ tampon vymeˇnily [20].
S tı´m souvisı´ materia´l, ze ktere´ho jsou tampony vyrobeny. Jedna´ se o smeˇs bavlny a
visko´zy. Visko´za je pouzˇı´vana´ prˇedevsˇı´m dı´ky rychly´m absorpcˇnı´m schopnostem. Tato
schopnost je ale do urcˇite´ mı´ry i nevy´hodou. Suchy´ povrch mu˚zˇe prˇi aplikaci odı´rat a
vysusˇovat posˇevnı´ sliznici. Z tamponu se mohou uvolnˇovat vla´kna, ktera´ se prˇilepı´ na
sliznici a ta je na za´kladeˇ toho podra´zˇdeˇna. Da´le by´vajı´ tampony parfe´mova´ny, beˇleny
chlo´rem, dı´ky obalu˚m mohou obsahovat zbytky ftala´tu˚, prˇı´padneˇ stopy pesticidu˚ a herbi-
cidu˚ (z peˇstovane´ bavlny). To vsˇe nenı´ se zdravı´m zcela v souladu a kombinace jednot-
livy´ch prˇı´padu˚ mu˚zˇe ve´st od vagina´lnı´ infekce azˇ k syndromu toxicke´ho sˇoku [20].
Jelikozˇ problematika syndromu toxicke´ho sˇoku je v poslednı´ch letech cˇı´m da´l vı´ce probı´-
ra´na pra´veˇ ve vztahu k tamponu˚m, uvedu o neˇm neˇkolik informacı´.
Syndrom toxicke´ho sˇoku (spojovany´ cˇasto pra´veˇ s pouzˇı´va´nı´m tamponu˚) (STSˇ) (Toxic
Shock Syndrome – TSS) je stafylokokove´ multisyste´move´ onemocneˇnı´, jehozˇ pu˚vodcem
jsou nejcˇasteˇji kmeny Staphylococcus aureus. STSˇ jsou zpu˚sobujı´ stafylokokove´ exoto-
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xiny: v 75 % tzv. TSST-1 (Toxic shock syndrome toxin – 1) a ve 25 % stafylokokovy´
enterotoxin B (SEB). Velmi vza´cneˇ mohou by´t dalsˇı´mi pu˚vodci beta-hemolyticke´ strep-
tokoky skupiny A – kmeny Streptococcus pyogenes. Jedna´ se pak o toxic shock like syn-
drom, streptokokovy´ syndrom toxicke´ho sˇoku, ktery´ produkuje pyrogennı´ toxiny. Ty se
chovajı´ jako superantigeny tzn., zˇe se va´zˇı´ na T-lymfocyty a imunitnı´ syste´m je v podstateˇ
nekontrolovatelneˇ aktivova´n – sˇokova´n [21] [22] [23].
Sˇok, ktery´ ma´ ru˚znou inkubacˇnı´ dobu – 8 hodin azˇ dva dny, je prova´zen vysoky´mi teplo-
tami (nad 38,9 ºC), na´hly´m snı´zˇenı´m krevnı´ho tlaku a kozˇnı´mi vyra´zˇkami (difuznı´ erytro-
dermiı´, petechiı´, bulo´znı´ exante´m) – jeden azˇ dva ty´dny od na´kazy se loupe epidermis na
ploska´ch a dlanı´ch. Da´le jsou postihnuty: gastrointestina´lnı´ soustava (pru˚jmy, zvracenı´)
ce´vnı´ nervova´ soustava (mdloby), svalstvo (bolesti), sliznice (prˇekrvova´nı´), ja´tra, ledviny
a krev. Pacient se ale mu˚zˇe nakazit i v nemocnicˇnı´m prostrˇedı´. K tomu, aby le´karˇ pro-
vedl spra´vnou diagno´zu a provedl na´sledneˇ u´cˇinnou le´cˇbu pomocı´ antibiotik, je potrˇeba
kultivace a urcˇenı´ agens. Aby k na´kaze nedosˇlo je trˇeba dodrzˇovat rˇadu preventivnı´ch
(dodrzˇova´nı´ opatrˇenı´ v postoperacˇnı´m obdobı´ pacienta, vy´meˇna tamponu˚) a represivnı´ch
opatrˇenı´ (hla´sˇenı´ onemocneˇnı´ atp.) [22] [23] [24] [25].
Syndrom toxicke´ho sˇoku byl popsa´n azˇ v roce 1978 pediatrem Todem z Denveru, ktery´
prova´deˇl diagno´zu u 7 deˇtı´. Samozrˇejmeˇ se vyskytoval i drˇı´ve, ale cˇasto byl zameˇnˇova´n
se stafylokokovou spa´lou. Nejcˇasteˇji by´va´ zminˇova´n pra´veˇ ve spojenı´ s menstruacı´ a
pouzˇı´va´nı´m menstruacˇnı´ch pomu˚cek jako jsou tampony cˇi menstruacˇnı´ kalı´sˇky. Syndrom
toxicke´ho sˇoku se vsˇak objevuje jako proble´m u vsˇech stafylokokovy´ch a streptokokovy´ch
onemocneˇnı´ (naprˇ. popa´leniny, puchy´rˇe, za´neˇty mocˇovy´ch cest cˇi kostnı´ drˇeneˇ). V CˇR
v obdobı´ 1983-2011 bylo nakazˇeny´ch 159, z toho ve 47 prˇı´padech se jednalo o men-
struacˇnı´ formu toxicke´ho sˇoku. V letech 2012-2015 probı´halo sledova´nı´ STSˇ pro CˇR.
Z 11 kraju˚ (nejcˇasteˇji Hl. m. Prahy a Plzenˇske´ho kraje) bylo zasla´no 42 kmenu˚ S. aureus
(tyto kmeny byly izolova´ny v ra´mci STSˇ). Ze 42 vzorku˚ bylo 30 zˇen a 12 muzˇu˚ (nejmladsˇı´
byla novorozena´ holcˇicˇka, nejstarsˇı´ 79 lety´ muzˇ). Vy´sledky z teˇchto trˇı´ let byly zahrnuty
do obdobı´ od roku 1983-2015. Beˇhem teˇchto 33 let bylo zaznamena´no 202 prˇı´padu˚ STSˇ
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(kdy v 68 prˇı´padech se jednalo o menstura´lnı´ formu – vsˇechny zˇeny se uzdravily). Dalsˇı´
pacienti byli nakazˇeni dı´ky pou´razove´ infekci, stafylokokove´ pyodermii, pooperacˇnı´ in-
fekcı´ spojenou s nemocnicˇnı´ pe´cˇı´, zhnisa´nı´m popa´lenin, infekcı´ krevnı´ho rˇecˇisˇteˇ, pneu-
moniı´ a infekcı´ mocˇovy´ch cest. Z 202 nakazˇeny´ch zemrˇelo 28 pacientu˚, cozˇ z celkove´ho
pocˇtu cˇinilo 13,9 % [22].
Toto onemocneˇnı´ je svy´mi teˇzˇko rozpoznatelny´mi prˇı´znaky velmi za´kerˇne´, a tudı´zˇ mu je
v poslednı´ch letech veˇnovana´ pozornost. Streptokokovy´ syndrom toxicke´ho sˇoku (STSS
– Streptococcal toxic shock syndrome) je u dospeˇly´ch pacientu˚ mezi 30-80 % a u na-
kazˇeny´ch deˇtı´ mezi 5-10 % smrtelny´. V 11 % koncˇı´ stafylokokovy´ syndrom toxicke´ho
sˇoku smrtı´ a v 50 % prˇı´padu˚ je smrtelny´ toxic shock like syndrom. Incidence je uda´va´na
1,5-3,5:100000 [23] [26].
Vzhledem kmozˇne´mu riziku syndromu toxicke´ho sˇoku tedy nejsou tampony stoprocentneˇ
bezpecˇnou menstruacˇnı´ pomu˚ckou.
Na trhu se ovsˇem da´ koupit urcˇita´ na´hrada klasicke´ho tamponu, ktery´ nenı´ z visko´zy ani
bavlny. Jedna´ se o jednora´zovou syntetickou menstruacˇnı´ houbicˇku, vyrobenou z poly-
uretanu, neˇkdy take´ nazy´vanou jako peˇnovy´ tampon. Houbicˇky se vyra´bı´ ve dvou vari-
anta´ch jako DRY (klasicke´) a WET (vlhcˇene´). Pouzˇitı´ je stejne´ jako u tamponu. Vyjme se
z obalu, zavede a po pouzˇitı´ (max. po 8 hodina´ch cˇi dle sı´ly menstruace) se vyhodı´. Tato
menstruacˇnı´ pomu˚cka je velmi pohodlna´, a dokonce umozˇnˇuje provozovat pohlavnı´ styk
beˇhem menstruace. Jedinou nevy´hodou je, dle me´ho na´zoru, jejı´ cena [27].
Nicme´neˇ existuje jesˇteˇ jedna, tentokra´t prˇı´rodnı´ obdoba tamponu˚. Jedna´ se o tzv. men-
struacˇnı´ houby. Morˇska´ houba se pouzˇı´va´ podobneˇ jako tampon a ma´ hned neˇkolik vy´hod.
Je prˇı´rodnı´ (bez chlo´ru, parfemace atd.), da´ se pouzˇı´vat opakovaneˇ, prˇizpu˚sobuje se po-
sˇevnı´ sliznici a obsahuje minera´lnı´ la´tky, ktere´ majı´ antisepticke´ u´cˇinky. Pouzˇitı´ je snadne´
– houbicˇka se navlhcˇı´, zavede do pochvy a po nasa´tı´ menstruacˇnı´ tekutinou se vyjme a
vymyje pod studenou tekoucı´ vodou. Houbicˇka se po kazˇde´ menstruaci dezinfikuje nej-
ru˚zneˇjsˇı´mi zpu˚soby (naprˇ. solny´ roztok) a nesmı´ prˇijı´t do styku s horkou vodou (zmeˇnila
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by pak sve´ vlastnosti – snı´zˇenı´ savosti, zmensˇenı´, zhutneˇnı´) [28].
Menstruacˇnı´ kalı´sˇek
Historie kalı´sˇku saha´ do roku 1867, kdy byly vytvorˇeny prvnı´ na´kresy te´to pomu˚cky –
jednalo se o syste´m pa´sku, na ktere´m byl ve strˇedu prˇipevneˇn dra´t, na konci dra´tu byl
va´cˇek, ktery´ se meˇl vkla´dat do pochvy a shromazˇd’ovat menstruacˇnı´ tekutinu. Prvnı´ pa-
tentovany´ prototyp vsˇak pocha´zı´ azˇ z roku 1932. Vyna´lezce Lester J. Goddard pojmenoval
svu˚j vy´tvor jako vaginal receptacle, prˇicˇemzˇ na trhu byl zna´my´ jako Daintette [29] [30].
O peˇt let pozdeˇji – roku 1937 prˇisˇla s novy´m patentem Leona Chalmers. Bohuzˇel kalı´sˇek
se kvu˚li obtı´zˇne´mu zı´ska´nı´ vy´robnı´ suroviny – gumy – beˇhem druhe´ sveˇtove´ va´lky ve
vy´robeˇ neudrzˇel. Druhy´m du˚vodem nezdaru bylo jeho zava´deˇnı´, ktere´ se zˇena´m prˇı´cˇilo.
Vy´voj kalı´sˇku pokracˇoval da´le v 60. a 70. letech, byly o neˇm dokonce napsa´ny odborne´
pra´ce (naprˇ. Eduarda F. Pen˜a). Ty poukazovaly prˇedevsˇı´m na hygienicke´ vy´hody oproti
beˇzˇny´m vlozˇka´m. V roce 1987 vznikl kalı´sˇek s na´zvem The Keeper a jeho podoba je
totozˇna´ s tou dnesˇnı´. Po dvou letech byl kalı´sˇek proda´va´n dokonce ve dvou velikostech –
jedna pro zˇeny prˇed porodem (noveˇjsˇı´ z roku 1989) a druha´ – pu˚vodnı´ velikost pro zˇeny
po porodu [31].
Tato menstruacˇnı´ pomu˚cka vyrobena z le´karˇske´ho silikonu, latexu cˇi termoplastu sklı´zı´
u´speˇch v poslednı´ch letech prˇedevsˇı´m kvu˚li mozˇnosti opakovane´ho pouzˇitı´. Funguje na
principu sbeˇru menstruacˇnı´ krve uvnitrˇ pochvy. Dı´ky podtlaku prˇilne ke steˇneˇ posˇevnı´
a nedocha´zı´ mimovolne´mu vyte´ka´nı´ menstruacˇnı´ krve. Po nahromadeˇnı´ krve (max. cca
30 ml) se kalı´sˇek vyjme z teˇla, vypra´zdnı´, opla´chne a znovu zavede – tento proces se
opakuje v ru˚zny´ch cˇasovy´ch intervalech (4-12 hodin) dle sı´ly krva´cenı´. Prˇed pouzˇitı´m i
po neˇm se menstruacˇnı´ kalı´sˇek sterilizuje – pomocı´ vroucı´ vody cˇi chemicky [32]. Kalı´sˇek
se proda´va´ ve dvou azˇ trˇech velikostech v za´vislosti na neˇkolika krite´riı´ch – zda se jedna´
o mladou zˇenu, zˇenu po porodu, zˇenu se silnou menstruacı´ atp. [33].
Podobnou alternativou, ktera´ se vyskytuje na trhu, je Softcup. Tato menstruacˇnı´ pomu˚cka
prˇipomı´na´ svy´m tvarem pesar. Proda´va´ se ve dvou varianta´ch – jednora´zovy´ cˇi zno-
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vupouzˇitelny´. Svy´mi vlastnostmi a pouzˇitı´m je velmi podobny´ menstruacˇnı´mu kalı´sˇku –
lisˇı´ se ale materia´lem, tvarem a polohou umı´steˇnı´. Menstruacˇnı´ kalı´sˇek je ve spodnı´ cˇa´sti
pochvy, kdezˇto Softcup je umı´steˇn pod deˇlozˇnı´m cˇı´pkem. Dı´ky tomu ma´ nadstandardnı´
vy´hodu – mozˇnost pohlavnı´ho styku i beˇhem menstruacˇnı´ho cyklu [34].
Na´sledujı´cı´ cˇa´st se zaby´va´ neˇkolika vybrany´mi druhy obtı´zˇı´, ktere´ mohou zˇeny postihnout
beˇhem menstruace.
1.4.3 Obtı´zˇe beˇhem menstruacˇnı´ho cyklu
S dospı´va´nı´m a teˇlesny´mi zmeˇnami mu˚zˇe u dospı´vajı´cı´ch dı´vek docha´zet k porucha´m,
syndromu˚m cˇi jiny´m obtı´zˇı´m beˇhem menstruacˇnı´ho cyklu. Jedna´ se o velmi komplikova-
nou problematiku. Pra´veˇ poruchy menstruace jsou nejcˇasteˇjsˇı´m du˚vodem na´vsˇteˇvy gyne-
kologa. Diagnostika i terapie je dlouhodoba´ a je trˇeba i kooperace ru˚zny´ch oboru˚. Le´cˇba
je farmakologicka´ cˇi alternativnı´.
Chovanec ve sve´m cˇla´nku zminˇuje, zˇe menstruacˇnı´ dysfunkce se deˇlı´ hned z neˇkolika hle-
disek:
”
1. Symptomaticka´ klasifikace: vycha´zı´ z hlavnı´ch prˇı´znaku˚ poruchy cyklu; 2. Pato-
geneticka´ klasifikace: dle mı´sta poruchy na jednotlivy´ch u´rovnı´ch hypothalamo-hypofyzo-
ovaria´lnı´ osy; 3. Klasifikace WHO“. Z teˇch nejzna´meˇjsˇı´ch poruch je to: dymenorrhoea,
premenstruacˇnı´ syndrom a migre´na [9].
Hodicka´ ve sve´m cˇla´nku naopak deˇlı´ poruchy menstruacˇnı´ho cyklu hned do sˇesti skupin:
1) Poruchy rytmu menstruacˇnı´ho cyklu (oligomenorea, polymenorea), 2) Poruchy inten-
zity a de´lky menstruacˇnı´ho cyklu (hypomenorea, hypermenorea, premenstruacˇnı´ a post-
menstruacˇnı´ krva´cenı´, ovulacˇnı´ krva´cenı´), 3) Poruchy na´stupu a ukoncˇenı´ menstruacˇnı´ho
cyklu (pubertas praecox, tarda, prˇedcˇasna´ a pozdnı´ menopauza), 4) Amenorea (prima-
ria, secundaria), 5) Dysfunkcˇnı´ krva´cenı´ (metroragie, juvenilnı´ metroragie), 6) Bolestive´
syndromy prˇi menstruaci (dysmenorea, premenstruacˇnı´ syndrom) [35].
Horˇejsˇı´ ve sve´m cˇla´nku uva´dı´ pouze vy´cˇet jednotlivy´ch poruch cˇi syndromu˚ [36].
Nı´zˇe kra´tce popı´sˇi pa´r vybrany´ch poruch, syndromu˚ a obtı´zˇı´, ktere´ se u dospı´vajı´cı´ch
dı´vek a zˇen vyskytujı´ nejvı´ce. Da´le uvedu neˇkolik mozˇnostı´, jak mu˚zˇe zˇena beˇhem men-
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struace zmı´rnit neˇktere´ obtı´zˇe
Prima´rnı´ amenorea
Jedna´ se o stav, kdy dı´vka do 15 let jesˇteˇ nemeˇla menarche´, tedy prvnı´ menstruaci. Je
zde du˚lezˇita´ na´vsˇteˇva gynekologa. Dle sekunda´rnı´ch pohlavnı´ch znaku˚ je prova´deˇna dia-
gnostika. Gynekolog tak urcˇı´, zda se jedna´ naprˇ. o vy´vojovou vadu, poruchy pohlavnı´ho
dospı´va´nı´ cˇi syndrom (prˇ. PCO, andrenogenita´lnı´) [35] [36].
Sekunda´rnı´ amenorea
Tento typ je sˇestkra´t cˇasteˇjsˇı´, nezˇ je vy´skyt amenorey prima´rnı´. V prˇı´padeˇ sekunda´rnı´
amenorey jizˇ dı´vka neˇkolikra´t pravidelneˇ menstruovala, ale po dobu pu˚l roku na´hle dojde
k absenci menstruace. Du˚vodu˚ je hned neˇkolik, naprˇ. stres, onemocneˇnı´ s redukcı´ hmot-
nosti, poruchy prˇı´jmu potravy. Terapie je tedy prvnı´ rˇadeˇ zameˇrˇena na psychicky´ a fyzicky´
stav dı´vky, a pokud se ani tak menstruace nedostavı´, je na rˇadeˇ hormona´lnı´ le´cˇba [35].
Gynatre´zie
Onemocneˇnı´ ty´kajı´cı´ se poruchy pru˚chodnosti odvodny´ch cest pohlavnı´ch a porodnı´ch
(prˇ. hymena´lnı´ atre´zie s haematocolpos, parcia´lnı´ aplazie pochvy s parcia´lnı´m haemato-
colpos, aplazie pochvy a deˇlozˇnı´ho hrdla s hematometrou), ktere´ se diagnostikuje pomocı´
ultrazvuku a rˇesˇı´ se operativneˇ pod celkovou anesteziı´ (dojde k narˇı´znutı´ panenske´ bla´ny,
aby se nahromadeˇna´ menstruacˇnı´ krev uvolnila) [35].
Pubertas praecox
Neboli prˇedcˇasna´ puberta, kdy se pohlavnı´ dopı´va´nı´ projevı´ prˇed 8. rokem dı´vky. Roz-
deˇluje se da´le na dva typy dle pu˚vodce. Prvnı´ z nich je puberas preacox vera – centra´lnı´
prˇedcˇasna´ puberta, ktera´ se projevuje ru˚stem a cˇinnostı´ hypothalamu-hypofy´zy-ova´riı´.
Le´cˇba je zde prˇedevsˇı´m v rukou endokrinologa. Druhy´m typem je tzv. pseudopubertas
praecox: isosexualis, heterosexualis. V prˇı´padeˇ tohoto typu nedocha´zı´ k ru˚stu, ale je zde
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prˇı´tomen hormona´lneˇ aktivnı´ tumor (nadledvinek nebo vajecˇnı´ku˚) produkujı´cı´ estrogeny
cˇi androgeny, ktery´ se odstranˇuje operativneˇ [35].
Oligomenorea
Jedna´ se o nestandardnı´ de´lku menstruace, ktera´ trva´ vı´ce nezˇ 5 ty´dnu˚ tedy 35 dnı´. Zpu˚-
sobuje ji neprˇı´tomnost ovulace. Absence zˇlute´ho teˇlı´ska zpu˚sobı´ netvorˇenı´ progesteronu,
ktery´ ma´ vliv na zbytek cyklu. Menstruace by´va´ zpravidla delsˇı´ a krva´cenı´ intenzivneˇjsˇı´.
([36]). Gynekolog tak prova´dı´ rozbor menstruacˇnı´ho kalenda´rˇe pacientky, aby zaha´jil
patrˇicˇnou terapii. Le´cˇba spocˇı´va´ v doda´va´nı´ progesteronu (v podobeˇ tablet 5x10mg cˇi
injekcˇneˇ – Agolutin 60 mg) do teˇla dı´vky ve druhe´ cˇa´sti menstruacˇnı´ho cyklu [35] [36].
Polymenorea
Tato porucha menstruacˇnı´ho rytmu je charakteristicka´ kra´tky´m intervalem menstruacˇnı´ho
krva´cenı´, zpravidla kratsˇı´m nezˇ 3 ty´dny cˇili 21 dnı´. V teˇle zˇeny prˇedcˇasneˇ zanika´ folikul
a dı´ky tomu klesa´ hladina estrogenu˚. Le´cˇba by meˇla by´t individua´lnı´ (tzv. tailor made
therapy). V prvnı´ fa´zi cyklu se doda´va´ do teˇla pacientky estrogen, ve druhe´ cˇa´sti cyklu
pak progesteron ([36]).
Dysmenorrhoea
Dysmenorrhoea u´plneˇ nepatrˇı´ do poruch menstruacˇnı´ho cyklu – je to soubor syndromu˚
beˇhemmenstruace. Vznika´ teprve v obdobı´, kdy uzˇ ma´ zˇena pravidelnou periodu (takzˇe ne
ihned po menarche´) ([36]). Nejprˇı´znacˇneˇjsˇı´m symptomem je bolest, ktera´ se ty´ka´ zhruba
trˇetiny azˇ poloviny zˇen [9]. U jedne´ desetiny zˇen jsou bolesti tak silne´, zˇe zpu˚sobujı´ pra-
covnı´ neschopnost. Pocˇa´tek prˇı´znaku˚ je prˇed samotnou menstruacı´ a koncˇı´ po dvou azˇ
trˇech dnech. Bolest je individua´lnı´ s ru˚znou intenzitou. Dysmenorrhoeu da´le doprova´zı´
poruchy gastrointestina´lnı´ho traktu (nevolnost, zvracenı´, pru˚jem), bolesti hlavy, kolap-
sove´ stavy [35]; [9].
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Dysmenorrhoea se deˇlı´ na prima´rnı´ a sekunda´rnı´. Prima´rnı´ dysmenorrhoea je pravdeˇ-
podobneˇ ovlivnˇova´na zvy´sˇenou hladinou prostaglandinu˚, ktere´ mohou za zvy´sˇenou ak-
tivitu deˇlohy a hladke´ svaloviny v tra´vicı´m traktu. Tento prvotnı´ typ rozdeˇlenı´ je cha-
rakteristicky´ prˇedevsˇı´m v dobeˇ ovulace mlady´ch zˇen a po prvnı´m porodu veˇtsˇinou tyto
proble´my mizı´. Le´cˇı´ se kombinovanou hormona´lnı´ antikoncepcı´, inhibitory cyklooxy-
gena´zy, spasmoanalgetiky, endoskopicky cˇi alternativneˇ v podobeˇ tepelny´ch za´balu˚ [37].
Sekunda´rnı´ forma te´to poruchy (u zˇen po 30. veˇku) je charakterizova´na bolestı´ pa´nevnı´ho
dna prˇı´mo v dobeˇ menstruace, ktera´ by´va´ zpu˚sobena onemocneˇnı´m pa´nve naprˇ. endome-
trio´za, za´neˇty atp. K vyle´cˇenı´ se opeˇt pouzˇı´va´ hormona´lnı´ antikoncepce [9].
Premenstruacˇnı´ syndrom
Syndrom se objevuje v druhe´ polovineˇ menstruacˇnı´ho cyklu, sedm dnı´ prˇed menstruacı´
a koncˇı´ s jejı´m na´stupem. Vyznacˇuje se fyzicky´mi i psychicky´mi obtı´zˇemi. Abychom
mohli hovorˇit o premenstruacˇnı´m syndromu, musı´ se prˇı´znaky opakovat alesponˇ trˇikra´t
po sobeˇ. Prˇı´cˇina syndromu nenı´ jasneˇ definova´na, zrˇejmeˇ jde o dysbalanci endokrinnı´ch
a neurotransmiterovy´ch syste´mu˚, ktere´ jdou ruku v ruce s psychicky´m stavem. Aby byl
syndrom vyle´cˇen, musı´ pacientka podstoupit komplexnı´ vysˇetrˇenı´ – psychologicke´ cˇi psy-
chiatricke´; da´le je trˇeba u´prava jı´delnı´cˇku, snı´zˇenı´ stresovy´ch faktoru˚ a dostatek spa´nku.
V ra´mci farmakologie se pouzˇı´va´ prˇedevsˇı´m hormona´lnı´ antikoncepce, prepeara´ty s anti-
mineralokortikoidy (drosperidon), inhibitory zpeˇtne´ho vynecha´va´nı´ serotoninu, prˇı´padneˇ
vitaminy (B6, E) a minera´lnı´ la´tky (Mg, Ca) [9].
Premenstruacˇnı´ syndrom da´le doprova´zı´ rˇada poruch cˇi prˇı´znaku˚: psychicke´ (tenze, de-
prese, u´zkost, podra´zˇdeˇnost, labilita, poruchy spa´nku a koncentrace), neurologicke´ (bolest
hlavy, za´vrateˇ, pareste´zie a palpitace), kozˇnı´ (akne´, seborea), gastrointestina´lnı´ (nevolnost,
zvracenı´, nady´ma´nı´ a plynatost, za´cpa, pru˚jem) a v neposlednı´ rˇadeˇ jesˇteˇ retence tekutin
(otoky dolnı´ch koncˇetin, prstu˚ a brˇicha, pnutı´ a bolestivost prsu˚) [38].
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Menstruacˇnı´ migre´na
Menstruacˇnı´ migre´na je dalsˇı´ z obtı´zˇı´, ktere´ prova´zı´ menstruacˇnı´ cyklus. Jedna´ se o bolest
hlavy spojenou vzˇdy s menstruacˇnı´m cyklem. Prˇi le´cˇbeˇ se vyuzˇı´va´ hormona´lnı´ antikon-
cepce, farmatika s drosperidonem cˇi alternativnı´ postupy [9].
Poruchy prˇı´jmu potravy – menta´lnı´ anorexie a menta´lnı´ bulimie
Tato onemocneˇnı´ nechci ve sve´ pra´ci dlouze charakterizovat, jen chci podotknout, zˇe
take´ poruchy prˇı´jmu potravy se mimo jine´ dle DSM (Diagnosticky´ a statisticky´ manua´l
menta´lnı´ch poruch) vyznacˇujı´ vynecha´nı´m menstruacˇnı´ho cyklu trˇikra´t po sobeˇ jdoucı´m
[39].
Retardace pohlavnı´ho dospı´va´nı´
Jedna´ se bud’ o poruchy trvale´ (naprˇ. u Tourretova syndromu), nebo docha´zı´ k absenci
tvorby tropnı´ch hormonu˚. Docˇasna´ retardace mu˚zˇe take´ upozornˇovat na prˇı´tomnost jine´ho
onemocneˇnı´ jako je porucha sˇtı´tne´ zˇla´zy nebo diabetes mellitus [35].
V prˇı´padeˇ, zˇe se nejedna´ o za´vazˇne´ obtı´zˇe, ktere´ si zˇa´dajı´ specializovany´ prˇı´stup, je mozˇne´
se na proble´my spojene´ s menstruacı´ zameˇrˇit i alternativnı´m zpu˚sobem.
Prvnı´ alternativou je zmeˇna stravy. Prˇi menstruacˇnı´ch bolestech je du˚lezˇite´ dba´t na prˇı´jem
esencia´lnı´ch mastny´ch kyselin, va´pnı´ku, horˇcˇı´ku, zinku, vitaminu˚ B, C, E; dodrzˇovat pitny´
rezˇim, a naopak omezit cukry, zˇivocˇisˇne´ tuky a bı´lou mouku. Druhou pomocı´ prˇi boles-
tech mu˚zˇe by´t masa´zˇ brˇicha a beder – docha´zı´ tak k relaxacı´ a zamezuje se krˇecˇı´m. Trˇetı´
variantou, ktera´ je zˇa´doucı´ prˇedevsˇı´m prˇi le´cˇbeˇ dysmenorrhoey, je sexua´lnı´ styk. Prˇi or-
gasmu docha´zı´ ke stahova´nı´ deˇlohy a vlivem toho se nehromadı´ krev, tka´nˇove´ tekutiny
a tlumı´ se krˇecˇe. Cˇtvrtou mozˇnostı´ je pohyb, prˇedevsˇı´m plava´nı´, jo´ga, aerobik. Poslednı´
alternativou je dostatek tepla – tzn. teple´ obklady na brˇisˇnı´ spodnı´ oblast cˇi tepla´ koupel
[9].
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Na´sledujı´cı´ u´sek me´ pra´ce je zameˇrˇen na praktickou cˇa´st. Veˇnuji se zde cı´lu˚m pra´ce,
vy´zkumny´m ota´zka´m, metodologii vy´zkumne´ho sˇetrˇenı´, analy´ze dotaznı´ku˚, prˇı´praveˇ prˇed-
na´sˇky a diskuzi spolecˇneˇ s komparacı´ dat.
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2 — Prakticka´ cˇa´st
Prakticka´ cˇa´st se zaby´va´ mapova´nı´m znalostı´ vybrany´ch respondentu˚ v oblasti menstru-
acˇnı´ho cyklu, konktre´tneˇ informovanosti druhostupnˇovy´ch zˇa´ku˚ o menstruaci. Jak jizˇ
bylo rˇecˇeno v teoreticke´ cˇa´sti, dozveˇdeˇli jsme se, zˇe cely´ proces menstruace a samotne´
dospı´va´nı´ u dı´vek by´va´ rozdı´lne´. Dı´ky tomu je i informovanost zˇa´ku˚ na toto te´ma velmi
ru˚znoroda´. Z teˇchto vy´chodisek je take´ vyvozen cı´l pra´ce.
2.1 Cı´l pra´ce a vy´zkumne´ ota´zky
Hlavnı´ cı´l: Zjistit znalosti (pocˇet spra´vny´ch odpoveˇdı´) zˇa´ku˚ 2. stupneˇ vybrane´ ZSˇ v ob-
lasti menstruacˇnı´ho cyklu.
Dı´lcˇı´ cı´l cˇ. 1: Porovnat znalosti (pocˇet spra´vny´ch odpoveˇdı´) zˇa´ku˚ 2. stupneˇ ZSˇ prˇed
prˇedna´sˇkou a po nı´.
Dı´lcˇı´ cı´l cˇ. 2: Porovnat znalosti (pocˇet spra´vny´ch odpoveˇdı´) jednotlivy´ch rocˇnı´ku˚ 2. stupneˇ
ZSˇ.
Dı´lcˇı´ cı´l cˇ. 3: Porovnat znalosti (pocˇet spra´vny´ch odpoveˇdı´) v oblasti menstruacˇnı´ho cyklu
u zˇa´ku˚ 6. a 9. rocˇnı´ku˚.
Dı´lcˇı´ cı´l cˇ. 4: Porovnat znalosti (pocˇet spra´vny´ch odpoveˇdı´) zˇen a muzˇu˚ v oblasti men-
struacˇnı´ho cyklu u zˇa´ku˚ 2. stupneˇ ZSˇ.
Hlavnı´ vy´zkumna´ ota´zka: Jake´ znalosti (pocˇet spra´vny´ch odpoveˇdı´) majı´ zˇa´ci 2. stupneˇ
ZSˇ v oblasti menstruacˇnı´ho cyklu?
Vy´zkumna´ ota´zka cˇ. 1: Bude existovat rozdı´l ve znalostech (pocˇtu spra´vny´ch odpoveˇdı´)
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prˇed prˇedna´sˇkou a po nı´?
Vy´zkumna´ ota´zka cˇ. 2: Existujı´ rozdı´ly ve znalostech (pocˇtu spra´vny´ch odpoveˇdı´) zˇa´ku˚
2. stupneˇ ZSˇ v oblasti menstruacˇnı´ho cyklu souvisejı´cı´ s rocˇnı´kem, ktery´ momenta´lneˇ
studujı´?
Vy´zkumna´ ota´zka cˇ. 3: Majı´ zˇa´ci 9. rocˇnı´ku˚ veˇtsˇı´ znalosti (pocˇet spra´vny´ch odpoveˇdı´)
o menstruacˇnı´m cyklu nezˇ zˇa´ci 6. trˇı´d?
Vy´zkumna´ ota´zka cˇ. 4: Majı´ zˇeny veˇtsˇı´ znalosti (pocˇet spra´vny´ch odpoveˇdı´) o men-
struacˇnı´m cyklu nezˇ muzˇi?
2.2 Metoda vy´zkumu
Data v prakticke´ cˇa´sti byla zı´ska´na na za´kladeˇ metody dotaznı´kove´ho sˇetrˇenı´, jedna´ se
tedy o kvantitativnı´ vy´zkum. Dı´ky teoreticky´m vy´chodisku˚m byl dotaznı´k sestaven tak,
aby byly vsˇechny vy´zkumne´ ota´zky zodpoveˇzeny a poskytnuta validnı´ data.
Dotaznı´k byl vyhotoven v elektronicke´ podobeˇ a zˇa´ci ho vyplnˇovali v pocˇı´tacˇove´ pra-
covneˇ pod vygenerovanou a zkra´cenou webovou adresou. Dotaznı´k byl ve dvou stejny´ch
forma´ch – prvnı´ dotaznı´k slouzˇil pro prvotnı´ zdroj informovanosti zˇa´ku˚, druhy´ dotaznı´k
poslouzˇil jako validacˇnı´ zpeˇtna´ vazba a uka´zal, zda si respondenti odnesli z prˇipravene´
prˇedna´sˇky nove´ veˇdomosti.
V zacˇa´tku dotaznı´ku jsou dveˇ ota´zky, ktere´ souvisı´ s informacemi o samotny´ch respon-
dentech. Na´sledujı´cı´ch dvacet ota´zek je jizˇ k te´matu. Z 20 ota´zek je 18 uzavrˇeny´ch, pouze
s jednou mozˇnou odpoveˇdı´, u zby´vajı´cı´ch dvou ota´zek (2. a 12.) mohou respondenti vy-
brat vı´ce mozˇnostı´. Dotaznı´k je soucˇa´stı´ (Prˇı´loha cˇ. 1, viz Seznam prˇı´loh) te´to pra´ce.
Na´sledujı´cı´ cˇa´st obsahuje informace o cı´love´ skupineˇ respondentu˚ a pru˚beˇhu vy´zkumu,
da´le jsou zde obsazˇeny informace o historii sˇkolstvı´ v Neratovicı´ch a take´ blizˇsˇı´ informace
o vybrane´ sˇkole.
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2.2.1 Cı´lova´ skupina
Pro pru˚zkum byla vybra´na Za´kladnı´ sˇkola Neratovice, 28. rˇı´jna 1157. Jde se o ZSˇ v men-
sˇı´m meˇsteˇ, ktera´ se nacha´zı´ ve Strˇedocˇeske´m kraji. Jedna´ se o ZSˇ, kde jizˇ neˇkolik let
pu˚sobı´m jako pedagog, a proto jsem si tuto ZSˇ zvolila i pro svou praktickou cˇa´st.
Uvedu strucˇneˇ neˇkolik faktu˚ z historie sˇkolstvı´ v Neratovicı´ch a kra´tce se zmı´nı´m o za´k-
ladnı´ch, strˇednı´ch a dalsˇı´ch sˇkola´ch v Neratovicı´ch. Na´sledneˇ nava´zˇu informacemi o Za´k-
ladnı´ sˇkole v Neratovicı´ch, 28. rˇı´jna 1157, okres Meˇlnı´k a vybrany´ch respondentech.
Z historicke´ho hlediska nelze urcˇit konkre´tnı´ pocˇa´tky sˇkolstvı´ v Neratovicı´ch. Existuje
ovsˇem spekulace o tom, zˇe v prˇilehle´ obci Lobkovice byla v prˇedbeˇlohorske´ dobeˇ kato-
licka´ cı´rkevnı´ sˇkola. Tyto domneˇnky jsou neprˇı´mo dolozˇeny v prvnı´ kronice obecne´ sˇkoly
Lobkovicke´ (1865-1900). Dalsˇı´ zmı´nky o sˇkolstvı´, dı´ky vypa´lenı´ Neratovic a Lobkovic
v obdobı´ trˇicetilete´ va´lky, tak nejsou k dispozici. V roce 1929 bylo rozhodnuto o vy´stavbeˇ
meˇsˇt’anske´ sˇkoly, ta byla pojmenova´na po T. G. Masarykovi, byla otevrˇena roku 1931 –
od roku 1993 se zde nacha´zı´ osmilete´ Gymna´zium Frantisˇka Palacke´ho [40] [41] [42].
V roce 1961 byla zrˇı´zena v Neratovicı´ch dalsˇı´ sˇkola – dnes Za´kladnı´ sˇkola Ing. M. Plesin-
gera-Bozˇinova Neratovice (do roku 2008 pojmenova´na jako Za´kladnı´ sˇkola Neratovice,
Sˇkolnı´ 900, okres Meˇlnı´k) [41] [43] [44] [45].
Postupem cˇasu a aglomeracı´ meˇsta (prˇedevsˇı´m dı´ky Spolaneˇ) vznikala nova´ strˇedosˇkolska´
a specia´lnı´ zarˇı´zenı´. V roce 1993 zalozˇila Ing. Hana Kletecˇkova´ novou sˇkolu s na´zvem
Ekonomicke´ lyceum a Obchodnı´ akademie SOVA, o. p. s. Neratovice [46]. Dalsˇı´ sˇkola
SOSˇ a SOU Neratovice vznikla roku 1998 [47]. Na te´to sˇkole jsem vykona´vala v po-
slednı´m rocˇnı´ku oborovou praxi, takzˇe i s touto sˇkolou jsem byla v kontaktu.
V Neratovicı´ch se da´le vyskytuje Za´kladnı´ umeˇlecka´ sˇkola, ve ktere´ najdeme cˇtyrˇi obory
(hudebnı´, vy´tvarny´, tanecˇnı´ a litera´rneˇ-dramaticky´) [48]. V okolnı´ch vesnicı´ch meˇsta Ne-
ratovice se nacha´zı´ jesˇteˇ dalsˇı´ za´kladnı´ sˇkoly, ale pouze s 1. stupneˇm (MSˇ a ZSˇ Kojetice,
ZSˇ Libisˇ). V prˇilehle´ vesnici Bysˇkovice je dokonce Za´kladnı´ sˇkola a Prakticka´ sˇkola Ne-
ratovice, ktera´ byla prvneˇ otevrˇena´ v roce 1937 [49] [50] [51].
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Sˇkola, ve ktere´ jsem prova´deˇla vy´zkum, je ze za´kladnı´ch sˇkol v Neratovicı´ch nejmladsˇı´ a
nazy´vana´ neˇkdy take´ jako
”
Trojka sˇkola“ (jelikozˇ byla vybudova´na jako trˇetı´).
Za´kladnı´ sˇkola Neratovice, 28. rˇı´jna, okres Meˇlnı´k byla zalozˇena v roce 1983 a v lonˇske´m
roce se zde konaly oslavy 35. vy´rocˇı´ od zalozˇenı´. Jedna´ se o jednu z veˇtsˇı´ch za´kladnı´ch
sˇkol v CˇR, kde se nacha´zı´ prˇı´pravna´ trˇı´da a 1. a 2. stupenˇ. Zrˇizovatelem sˇkoly je meˇsto
Neratovice. Rˇeditelkou je do konce tohoto sˇkolnı´ho roku Mgr. Miloslava Lamacˇova´. Ve
sˇkolnı´m roce 2018/19 navsˇteˇvuje toto sˇkolske´ zarˇı´zenı´ 887 zˇa´ku˚ ve 33 trˇı´da´ch (a navı´c
jednou prˇı´pravnou trˇı´dou, kde je dalsˇı´ch 15 deˇtı´). Na sˇkole je zameˇstna´no 48 pedagogu˚,
12 asistentek pedagoga, 10 vychovatelek sˇkolnı´ druzˇiny a dalsˇı´ch 22 zameˇstnancu˚ [52].
Na sˇkole pracujı´ trˇi vy´chovne´ poradkyneˇ (jedna ma´ na starost volbu povola´nı´ a dalsˇı´ dveˇ
rˇesˇı´ vy´chovne´ proble´my na 1. a 2. stupni). Od ledna tohoto roku lze take´ navsˇtı´vit v pro-
stora´ch MU´ Neratovice sˇkolnı´ho psychologa. Sˇkola pracuje samozrˇejmeˇ s odborny´mi
pracovisˇti jako je Pedagogicko-psychologicka´ poradna, Specia´lnı´ pedagogicke´ centrum,
OSPOD MU´ Neratovice a Meˇlnı´k atd.) [53] [54].
Prostrˇedı´ sˇkoly a jejı´ vybavenost je dle me´ho na´zoru nadstandardnı´ – pracovna biologie,
fyziky, chemie a cizı´ch jazyku˚, sˇkolnı´ dı´lna, kuchynˇka, sˇkolnı´ knihovna, dveˇ pocˇı´tacˇove´
pracovny, hudebna, spolecˇenska´ mı´stnost pro kona´nı´ besed, neˇkolik interaktivnı´ch tabulı´
s pocˇı´tacˇem a projektorem, dveˇ teˇlocvicˇny a velky´ sˇkolnı´ pozemek s tartanovou beˇzˇeckou
dra´hou, toto vybavenı´ prˇispı´va´ prˇedevsˇı´m k na´zorneˇjsˇı´ a za´bavneˇjsˇı´ vy´uce [53] [55].
Na´sledujı´cı´ cˇa´st se bude zaby´vat vyhodnocenı´m a porovna´nı´m obou dotaznı´ku˚.
Vybranou skupinou byli zˇa´ci 2. stupneˇ Za´kladnı´ sˇkoly Neratovice, 28. rˇı´jna 1157. Z kazˇ-
de´ho rocˇnı´ku jsem vybrala pouze jednu trˇı´du. Jedna´ se konkre´tneˇ o zˇa´ky z 6., 7., 8. a 9.
trˇı´d. Vsˇechny zˇa´ky, kterˇı´ jsou z jednotlivy´ch trˇı´d, ucˇı´m jizˇ od za´rˇı´ tohoto sˇkolnı´ho roku a
do urcˇite´ mı´ry zna´m i jejich trˇı´dnı´ klima. Trˇı´dy jsou pomeˇrneˇ dost naplneˇne´ – v 6. trˇı´deˇ
je celkem 27 zˇa´ku˚, v 7. trˇı´deˇ je celkem 27 zˇa´ku˚, v 8. trˇı´deˇ je celkem 25 zˇa´ku˚, v 9. trˇı´deˇ je
celkem 28 zˇa´ku˚.
Vy´zkum byl proveden ve vsˇech trˇı´da´ch v ra´mci jedne´ vyucˇovacı´ hodiny a byl rozdeˇlen do
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trˇı´ cˇa´stı´. Jelikozˇ byl dotaznı´k vytvorˇen v elektronicke´ podobeˇ, probı´hal vy´zkum v pocˇı´ta-
cˇove´ pracovneˇ, ktera´ je na nasˇı´ sˇkole uzpu˚sobena pro ucˇitele a 30 zˇa´ku˚ (kromeˇ pocˇı´tacˇu˚
se zde nacha´zı´ i projektor a reproduktory). Prˇed samotny´m vy´zkumem jsem vyhotovila
prˇı´pravu hodiny (viz Prˇı´prava prˇedna´sˇky) a na´zornou prezentaci.
V prvnı´ cˇa´sti vy´uky byli zˇa´ci pozˇa´da´ni o zodpoveˇzenı´ prvnı´ho dotaznı´ku a odesla´nı´ od-
poveˇdı´. Dotaznı´k zodpovı´dali vsˇichni prˇı´tomnı´ zˇa´ci. Ve druhe´m u´seku hodiny na´sledoval
mu˚j vy´klad podporˇeny´ prezentacı´. Bylo videˇt, zˇe neˇkterˇı´ zˇa´ci se o danou problematiku
zajı´majı´ a vı´ o nı´ dost informacı´, jinı´ zˇa´ci se naopak zdrzˇeli diskusı´. Z me´ho pohledu
nejle´pe spolupracovali zˇa´ci z 6. a 9. rocˇnı´ku˚ – aktivneˇ se hla´sili, odpovı´dali na mnou
polozˇene´ ota´zky, dotazovali se na nejasnosti. V za´veˇru prezentace probeˇhlo shrnutı´ vsˇech
rˇecˇeny´ch informacı´. Ve trˇetı´ cˇa´sti byli zˇa´ci vyzva´ni k opeˇtovne´mu vyplneˇnı´ druhe´ho –
validacˇnı´ho dotaznı´ku. Jelikozˇ uzˇ meˇli respondenti potrˇebne´ informace, byli s druhy´m
vyplnˇova´nı´m dotaznı´ku drˇı´ve hotovi. I prˇi druhe´m vyplnˇova´nı´ odeslali dotaznı´k vsˇichni
prˇı´tomnı´ zˇa´ci. Ve vsˇech trˇı´da´ch byla dodrzˇena prˇı´prava a cˇasova´ dotace.
2.3 Vy´sledky vy´zkumu
V te´to kapitole jsou podrobneˇ vyhodnoceny jednotlive´ ota´zky z obou dotaznı´ku˚. Shr-
nute´ odpoveˇdi jsou porovna´ny prˇed a po prˇedna´sˇce. Kazˇda´ tabulka je slovneˇ popsa´na a
doprova´zena prˇehlednou tabulkou. Celkem odpovı´dalo 101 respondentu˚. Na´vratnost do-
taznı´ku˚ byla 100 %, tzn. zˇe bylo navra´ceno 101 vyplneˇny´ch dotaznı´ku˚. Proto je u vsˇech
zodpoveˇzeny´ch ota´zek pocˇet respondentu˚ n = 101.
Prvnı´ cˇa´st dotaznı´ku byla zameˇrˇena na dveˇ polozˇky ke zjisˇteˇnı´ identifikacˇnı´ch u´daju˚ re-
spondentu˚ – pohlavı´ a rocˇnı´k. Jak jsem uvedla jizˇ vy´sˇe, pohlavı´ respondentu˚ byla pro-
centua´lneˇ srovnatelna´. Zodpovı´dalo celkem 101 respondentu˚, z nichzˇ bylo 50 zˇen a 51
muzˇu˚ (Tab. 2.1, Rozlozˇenı´ respondentu˚, str. 39)
Druha´ ota´zka v ra´mci identifikacˇnı´ch u´daju˚ byla zameˇrˇena na rocˇnı´k, ktery´ respondent
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Pohlavı´ Pocˇet Podı´l z n
Zˇeny 50 49,5 %
Muzˇi 51 50,5 %
Celkem 101 100 %
Tabulka 2.1: Rozlozˇenı´ respondentu˚
Pocˇet Podı´l z n
6. rocˇnı´k 25 25,7 %
7. rocˇnı´k 26 24,8 %
8. rocˇnı´k 24 23,8 %
9. rocˇnı´k 26 25,7 %
Celkem 101 100 %
Tabulka 2.2: Rocˇnı´k respondentu˚
navsˇteˇvuje. Dı´ky nabı´zeny´m mozˇnostem si zˇa´ci vybrali ze cˇtyrˇ mozˇny´ch odpoveˇdı´: 6.
rocˇnı´k, 7. rocˇnı´k, 8. rocˇnı´k a 9. rocˇnı´k. Nejvı´ce dotazovany´ch bylo v 7. a 9. trˇı´da´ch (26,
cozˇ prˇedstavuje dvakra´t po 25,7 %), na´sledneˇ byla 6. trˇı´da (25 jedincu˚, 24,8 %) a nakonec
8. trˇı´da (24 zˇa´ku˚, 23,8 %) (Tab. 2.2, Rocˇnı´k respondentu˚, str. 39).
Prvnı´ polozˇka z oddı´lu samotny´ch ota´zek zjisˇt’ovala, zda si zˇa´ci myslı´, zˇe majı´ dostatek
informacı´ o menstruaci. U prvnı´ho vyplnˇova´nı´ dotaznı´ku nejvı´ce respondentu˚, tj. 68,3 %
zasˇkrtlo odpoveˇd’
”
Ano, vı´m toho dost, ale asi ne vsˇechno.“ (celkem sˇedesa´t deveˇt je-
dincu˚). Druha´ nejcˇasteˇjsˇı´ odpoveˇd’ byla
”
Ne, ale chteˇl(a) bych si informace doplnit.“ a
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Prvnı´ sˇetrˇenı´ Druhe´ sˇetrˇenı´
Pocˇet Podı´l z n Pocˇet Podı´l z n
Ano, vı´m o tom vsˇechno. 10 9,9 % 41 40,6 %
Ano, vı´m toho dost, ale asi ne vsˇechno. 69 68,3 % 57 56,4 %
Ne, chteˇl(a) bych si doplnit informace. 21 20,8 % 3 3,0 %
Ne, tomuto te´matu vu˚bec nerozumı´m. 1 1,0 % 0 0,0 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.3: Myslı´sˇ si, zˇe ma´sˇ dostatek informacı´ o menstruaci?
zvolilo ji dvacet jedna zˇa´ku˚ (20,8 %). Nejme´neˇ dotazovany´ch (deset, 9,9 %) odpoveˇdeˇlo,
zˇe o tomto te´matu vı´ vsˇechno. Pouze jeden zodpoveˇdeˇl, zˇe tomuto te´matu vu˚bec nerozumı´
(1 %) (Tab. 2.3, Myslı´sˇ si, zˇe ma´sˇ dostatek informacı´ o menstruaci?, str. 40).
Pokud bychom porovnali ota´zky z druhe´ho dotaznı´ku, je evidentnı´, zˇe se velmi lisˇı´. Ve
druhe´m sˇetrˇenı´ meˇla opeˇt nejvı´ce respondentu˚ odpoveˇd’
”
Ano, vı´m toho dost, ale asi ne
vsˇechno.“ (57 dotazovany´ch, 56,4 %). Oproti prvnı´mu dotaznı´ku se ve druhe´m prˇı´padeˇ
procentua´lneˇ odpoveˇd’ snı´zˇila. Druhou nejcˇasteˇjsˇı´ odpoveˇdı´ byla mozˇnost
”
Ano, vı´m
o tom vsˇechno.“ zde odpoveˇdeˇlo 31 zˇa´ku˚, tj. 40,6 %; cozˇ je o 21 zˇa´ku˚ vı´ce nezˇ prˇi pr-
votnı´m dotazova´nı´. Pouze trˇi dotazovanı´ (3 %) uvedli odpoveˇd’
”
Ne, ale chteˇl(a) bych si
informace doplnit.“ a ve druhe´m sˇetrˇenı´ uzˇ se neobjevil nikdo s odpoveˇdı´, zˇe problematice
nerozumı´.
Informace o tom, odkud cˇerpajı´ dotazovanı´ nejvı´ce informacı´, zjisˇt’ovala druha´ ota´zka
(Tab. 2.4, Myslı´sˇ si, zˇe ma´sˇ dostatek informacı´ o menstruaci?, str. 42). Ta da´vala pro-
stor pro oznacˇenı´ vı´ce odpoveˇdı´. Na za´kladeˇ toho je v tabulce uveden pocˇet odpoveˇdı´
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a jejich procentua´lnı´ zastoupenı´. V prvnı´m dotaznı´ku byla oznacˇena nejcˇasteˇji mozˇnost
respondentu˚, zˇe informace byla zı´ska´na od rodicˇu˚ (52×, tj. 26,7 %), na druhe´m mı´steˇ
43× bylo oznacˇeno, zˇe informace majı´ od prˇa´tel a kamara´du˚ (22,1 %). Ve trˇetı´m porˇadı´
byla odpoveˇd’ internet zvolena 38× (19,5 %). Ostatnı´ odpoveˇdi byly pod deseti pro-
centy – televize meˇla 8,7 % (17×) a odpoveˇd’
”
od sourozencu˚“ sky´tala 6,7 % (tj. 13
odpoveˇdı´). Da´le pak byly odpoveˇdi ostatnı´ cˇlenove´ rodiny (8 odpoveˇdı´, tj. 4,1 %) a no-
viny, cˇasopisy – ty meˇly pouha´ 2 % (odpoveˇdeˇli tak cˇtyrˇi dotazovanı´). Mozˇnost
”
Jine´“
obsahovala pomeˇrneˇ zajı´mave´ odpoveˇdi. Jedena´ct dotazovany´ch (5,6 %) uvedlo, zˇe infor-
mace zı´skali od ucˇitele, ucˇitelky cˇi ucˇitelu˚; 3,6 % (sedm odpoveˇdı´), uka´zalo, zˇe informace
byly poskytnuty od sˇkoly. Jeden respondent uvedl, zˇe ma´ poveˇdomı´ o tomto te´matu z be-
sedy a dalsˇı´ jeden uvedl Instagram.
Vlivem prˇedna´sˇky se pak ve druhe´m dotazova´nı´ neˇktere´ odpoveˇdi zmeˇnily a pocˇet oznacˇe-
ny´ch odpoveˇdı´ se zvy´sˇil z prvotnı´ch 195 odpoveˇdı´ na 262. Na prvnı´m mı´steˇ opeˇt zu˚stala
mozˇnost rodicˇe (56×, tj. 21,4 %), druhe´ mı´sto takte´zˇ zu˚stalo – mozˇnost od kamara´du˚,
prˇa´tel byla zvolena 50× (19,0 %) a i trˇetı´ mı´sto zu˚stalo nemeˇnne´ – mozˇnost internet
byla vybra´na cˇtyrˇiceti peˇti respondenty (17,2 %). U dalsˇı´ch odpoveˇdı´ se vsˇak situace
zmeˇnila. V mozˇnosti
”
Jine´“ prˇibylo vı´ce odpoveˇdı´, kde dotazovanı´ 10,3 % (27 odpoveˇdı´)
v obmeˇna´ch uvedli, zˇe se informace dozveˇdeˇli od ucˇitele, ucˇitelky, ucˇitelu˚ a dvacet trˇi
respondentu˚ (tj. 8,8 %) prˇipsalo, zˇe informace zı´skali ze sˇkoly. Zde je tedy patrne´, zˇe jim
ma´ prˇedna´sˇka prˇedala neˇjake´ veˇdomosti. Dalsˇı´ v porˇadı´ pak byly tyto odpoveˇdi: televize
(18×, 6,9 %), sourozenci (15×, 5,7 %), ostatnı´ cˇlenove´ rodiny (13×, 5,0 %). U polozˇky
”
Jine´“ pak prˇibyly odpoveˇdi u besedy z prˇedchozı´ jedne´ na 6 (2,3 %) a nemeˇnneˇ zu˚stala
odpoveˇd’ Instagram – opeˇt s jednou odpoveˇdı´ jako v prvnı´m dotaznı´ku.
Trˇetı´ ota´zka v dotaznı´ku se zameˇrˇovala konkre´tneˇ na to, zda jsou zˇa´ci obezna´meni s po-
jmem menstruace a zda znajı´ jeho definici (Tab. 2.5, Z jaky´ch zdroju˚ ses dozveˇdeˇl/a infor-
mace o menstruacˇnı´m cyklu (mu˚zˇesˇ oznacˇit vı´ce mozˇny´ch odpoveˇdı´)?, str. 43). V prvnı´m
vyplnˇova´nı´ dotaznı´ku odpoveˇdeˇlo na ota´zku
”
Co je to menstruace?“ 69 zˇa´ku˚ (tj. 68,3 %),
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Prvnı´ sˇetrˇenı´ Druhe´ sˇetrˇenı´
Pocˇet Podı´l z n Pocˇet Podı´l z n
Od rodicˇu˚ 52 26,7 % 56 21,4 %
Od sourozencu˚ 13 6,7 % 15 5,7 %
Od jiny´ch cˇlenu˚ rodiny 8 4,1 % 13 5,0 %
Od prˇa´tel, kamara´du˚ 43 22,1 % 50 19,0 %
Z internetu 38 19,5 % 45 17,2 %
Z televize 17 8,7 % 18 6,9 %
Z novin, cˇasopisu˚ 4 2,0 % 8 3,1 %
Jine´ – sˇkola 7 3,6 % 23 8,8 %
Jine´ – ucˇitel, ucˇitelka, ucˇitele´ 11 5,6 % 27 10,3 %
Jine´ – beseda 1 0,5 % 6 2,3 %
Jine´ – Instagram 1 0,5 % 1 0,3 %
Celkem 195 100 % 262 100 %
Tabulka 2.4: Myslı´sˇ si, zˇe ma´sˇ dostatek informacı´ o menstruaci?
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Prvnı´ sˇetrˇenı´ Druhe´ sˇetrˇenı´
Pocˇet Podı´l z n Pocˇet Podı´l z n
Slozˇity´ deˇj, ktery´ probı´ha´ v lidske´m teˇle
jednou za meˇsı´c.
28 27,7 % 13 12,7 %
Jde o proces krva´cenı´ u starsˇı´ch zˇen. 3 3,0 % 1 1,0 %
Jedna´ se o periodicky se opakujı´cı´ deˇj,
ktery´ nasta´va´ u zˇen v ra´mci men-
struacˇnı´ho cyklu.
69 68,3 % 87 86,3 %
Nazy´va´me tak periodicke´ krva´cenı´ u zˇen
kolem 20. roku zˇivota.
1 1,0 % 0 0,0 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.5: Z jaky´ch zdroju˚ ses dozveˇdeˇl/a informace o menstruacˇnı´m cyklu (mu˚zˇesˇ
oznacˇit vı´ce mozˇny´ch odpoveˇdı´)?
zˇe se jedna´ o periodicky se opakujı´cı´ deˇj, ktery´ nasta´va´ u zˇen v ra´mci menstruacˇnı´ho cyklu
– spra´vnou odpoveˇd’ zvolila tedy hned na prvnı´ pokus nadpolovicˇnı´ veˇtsˇina. Ve druhe´m
vyplnˇova´nı´ se odpoveˇd’ u te´to mozˇnosti zlepsˇila na cely´ch 86,3 % (87 zˇa´ku˚). Druhou
nejcˇasteˇjsˇı´ volbou v prvnı´m i druhe´m vyplnˇova´nı´ byla volba odpoveˇdi, zˇe menstruace je
slozˇity´ deˇj, ktery´ probı´ha´ v lidske´m teˇle jednou za meˇsı´c. Tuto volbu vybralo prˇi prvotnı´m
dotazova´nı´ u 28 respondentu˚ (27,7 %), ve druhe´m vyplnˇova´nı´ se pocˇet snı´zˇil na 13 zˇa´ku˚
(tj. 12,7 %). Trˇi dotazovanı´ prvotneˇ urcˇili, zˇe se jedna´ o proces krva´cenı´ u starsˇı´ch zˇen,
na´sledneˇ uzˇ tuto volbu vybral pouze jeden dotazovany´. U prvnı´ho dotaznı´ku pouze jeden
zˇa´k zvolil mozˇnost, zˇe menstruace je periodicke´ krva´cenı´ u zˇen kolem 20. roku zˇivota, ve
druhe´m dotaznı´ku uzˇ takto neodpovı´dal nikdo.
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Prvnı´ sˇetrˇenı´ Druhe´ sˇetrˇenı´
Pocˇet Podı´l z n Pocˇet Podı´l z n
Meˇnı´ se jı´ chuteˇ. 10 9,9 % 5 4,9 %
Zveˇtsˇujı´ se jı´ prsa, rozsˇirˇujı´ boky a
vyru˚stajı´ po teˇle chloupky.
78 77,2 % 93 92,3 %
Prsa ani boky se nezveˇtsˇujı´, pouze po teˇle
vyru˚stajı´ chloupky.
3 3,0 % 1 1,0 %
Nic se s jejı´m teˇlem nedeˇje. 10 9,9 % 2 1,8 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.6: Co se odehra´va´ s teˇlem zˇeny, nezˇ poprve´ dostane menstruaci?
To, zda veˇdı´ zˇa´ci druhe´ho stupneˇ, co se odehra´va´ s teˇlem zˇeny, nezˇ poprve´ dostane men-
struaci, zjisˇt’ovala ota´zka cˇı´slo cˇtyrˇi (Tab. 2.6, Co se odehra´va´ s teˇlem zˇeny, nezˇ poprve´
dostane menstruaci?, str. 44). Zde byla v hned prvnı´m sˇetrˇenı´ zvolena nejcˇasteˇji spra´vna´
odpoveˇd’
”
Zveˇtsˇujı´ se jı´ prsa, rozsˇirˇujı´ boky a vyru˚stajı´ po teˇle chloupky“ (uvedlo 78 zˇa´ku˚,
tj. 77,2 %), ve druhe´m dotazova´nı´ se pocˇet zvy´sˇil na 93 zˇa´ku˚ (92,3 %). Druhou nejcˇasteˇjsˇı´
odpoveˇdı´ byly v prvnı´m dotaznı´ku ve stejne´m pocˇtu odpoveˇd’
”
Meˇnı´ se jı´ chuteˇ“ (prvotneˇ
odpoveˇdeˇlo 10 zˇa´ku˚, 9,9 %; ve druhe´m dotaznı´ku se pocˇet snı´zˇil na 5 respondentu˚, 4,9 %)
a
”
Nic se s jejı´m teˇlem nedeˇje“ (v prvnı´ odpovı´da´nı´ zvolilo tuto mozˇnost 10 zˇa´ku˚, 9,9 %;
podruhe´ uzˇ jen dva dotazovanı´, tj. 1,9 %). Mozˇnost
”
Prsa ani boky se nezveˇtsˇujı´, pouze po
teˇle vyru˚stajı´ chloupky.“ zvolili nejprve trˇi zˇa´ci (3 %) a podruhe´ uzˇ zu˚stal u te´to odpoveˇdi
pouze jeden dotazovany´.
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Prvnı´ sˇetrˇenı´ Druhe´ sˇetrˇenı´
Pocˇet Podı´l z n Pocˇet Podı´l z n
1 den 2 2,0 % 0 0,0 %
1-3 dny 20 19,7 % 7 6,9 %
4-7 dnı´ 75 74,3 % 94 93,1 %
2 ty´dny 3 3,0 % 0 0,0 %
1 meˇsı´c 1 1,0 % 0 0,0 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.7: Jak dlouho prˇiblizˇneˇ krva´cenı´ trva´?
Pa´ta´ polozˇka zjisˇt’ovala, zda jsou zˇa´ci informovanı´ o tom, jako dlouho prˇiblizˇneˇ trva´
krva´cenı´ v obdobı´ menstruace (Tab. 2.7, Jak dlouho prˇiblizˇneˇ krva´cenı´ trva´?, str. 45).
Nutno rˇı´ci, zˇe v te´to ota´zce si byli respondenti velmi u´speˇsˇnı´. Uzˇ v prvnı´m dotaznı´ku
dobrˇe uvedlo 75 respondentu˚ (74,3 %), zˇe de´lka je 4-7 dnı´; prˇi druhe´m dotaznı´ku se od-
poveˇd’ navy´sˇila na 94 zˇa´ku˚ (tj. 93,1 %). Druhou nejcˇasteˇjsˇı´ volbou odpoveˇdi byla mozˇnost
”
1-3 dny“. Takto odpoveˇdeˇlo nejprve 20 zˇa´ku˚, 19,7 %, podruhe´ uzˇ jen 7 zˇa´ku˚, 6,9 %. Od-
poveˇd’
”
2 ty´dny“ vybrali poprve´ trˇi zˇa´ci (3 %) a mozˇnost
”
1 meˇsı´c“ uvedl pouze jeden
zˇa´k. Ve druhe´m dotaznı´ku uzˇ tyto dveˇ odpoveˇdi nevybral zˇa´dny´ z dotazovany´ch.
U´cˇelem sˇeste´ ota´zky bylo zjistit, zda respondenti veˇdı´, jak cˇasto se menstruacˇnı´ cyklus
opakuje (Tab. 2.8, Jak cˇasto se menstruacˇnı´ cyklus opakuje?, str. 46). Uzˇ prˇi prvotnı´m
vyplnˇova´nı´ spra´vneˇ zodpoveˇdeˇlo 95 zˇa´ku˚ (tj. 94,1 %), zˇe se opakuje kazˇdy´ meˇsı´c. Pro po-
rovna´nı´ – ve druhe´m dotazova´nı´ se odpoveˇd’ zvy´sˇila jesˇteˇ o trˇi procenta, tedy na 98,1 %
(cozˇ je 98 dotazovany´ch). Prˇi prvnı´ volbeˇ mozˇnostı´ vybrali cˇtyrˇi zˇa´ci odpoveˇd’
”
kazˇde´ 2
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Prvnı´ sˇetrˇenı´ Druhe´ sˇetrˇenı´
Pocˇet Podı´l z n Pocˇet Podı´l z n
Kazˇde´ 2 ty´dny 4 3,9 % 2 1,9 %
Kazˇdy´ meˇsı´c 95 94,1 % 98 98,1 %
Kazˇde´ 2 meˇsı´ce 1 1,0 % 0 0,0 %
Jednou za pu˚l roku 1 1,0 % 0 0,0 %
Neopakuje se 0 0,0 % 0 0,0 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.8: Jak cˇasto se menstruacˇnı´ cyklus opakuje?
ty´dny“ a tuto odpoveˇd’ uzˇ na podruhe´ vybrali pouze dva dotazovanı´ (1,9 %). V nabı´dce
byly jesˇteˇ mozˇnosti
”
jednou za meˇsı´c“ a
”
jednou za pu˚l roku“ – tyto mozˇnosti byly zvo-
leny v prvnı´m dotaznı´ku pouze jednou od kazˇde´. U druhe´ho dotazova´nı´ jizˇ tyto odpoveˇdi
zvoleny nebyly. U te´to polozˇky byla uvedena jesˇteˇ mozˇnost
”
neopakuje se“ – ta nebyla
zvolena v obou prˇı´padech ani jednou.
V na´sledujı´cı´ sedme´ ota´zce jsem pokla´dala dotaz, zda mu˚zˇe zˇena po prvnı´ menstruaci
dalsˇı´ periodu ocˇeka´vat pravidelneˇ (Tab. 2.9, Pokud dostane zˇena prvnı´ menstruaci, dalsˇı´
mu˚zˇe ocˇeka´vat jizˇ pravidelneˇ?, str. 47). V prvnı´m sˇetrˇenı´ zodpoveˇdeˇlo 39,6 % dotazo-
vany´ch (40 zˇa´ku˚), zˇe od te´ doby je cyklus pravidelny´. Druha´ nejobsa´hlejsˇı´ odpoveˇd’
v pocˇtu 31 respondentu˚ (tj. 30,7 %) uvedla spra´vneˇ, zˇe se v prvnı´ch dvou letech cyk-
lus meˇnı´. Devatena´ct zˇa´ku˚ – 18,8 % uvedlo, zˇe se menstruacˇnı´ cyklus meˇnı´ pouze prvnı´
dva meˇsı´ce a jedena´ct respondentu˚ (10,9 %) odpoveˇdeˇlo, zˇe se menstruacˇnı´ cyklus meˇnı´
do 18 let. Po me´m vy´kladu se odpoveˇdi znacˇneˇ zmeˇnily. Padesa´t peˇt zˇa´ku˚ (54,6 %) ve
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Prvnı´ sˇetrˇenı´ Druhe´ sˇetrˇenı´
Pocˇet Podı´l z n Pocˇet Podı´l z n
Ano, od te´ doby uzˇ ma´ kazˇda´ zˇena men-
struacˇnı´ cyklus pravidelneˇ.
40 39,6 % 29 28,7 %
Ne, menstruacˇnı´ cyklus se prvnı´ dva roky
meˇnı´.
31 30,7 % 55 54,6 %
Ne, menstruacˇnı´ cyklus se prvnı´ dva
meˇsı´ce meˇnı´.
19 18,8 % 13 12,8 %
Ne, menstruacˇnı´ cyklus se do 18 let meˇnı´. 11 10,9 % 4 3,9 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.9: Pokud dostane zˇena prvnı´ menstruaci, dalsˇı´ mu˚zˇe ocˇeka´vat jizˇ pravidelneˇ?
druhe´m sˇetrˇenı´ uvedlo spra´vnou odpoveˇd’, ta tedy byla navy´sˇena o 24 zˇa´ku˚. Dvacet deveˇt
(tj. 28,7 %) respondentu˚ i po prˇedna´sˇce tvrdilo, zˇe je cyklus pravidelny´. V pocˇtu 13 dota-
zovany´ch (12,8 %) zodpoveˇdeˇli i na podruhe´ zˇa´ci, zˇe zmeˇna je v prvnı´ch dvou meˇsı´cı´ch a
u cˇtyrˇ zˇa´ku˚ (3,9 %) zu˚stala odpoveˇd’ s osmna´cty´m veˇkem.
Osma´ ota´zka je zameˇrˇena na osobnı´ zkusˇenost zˇa´ku˚ – dotazuje se na to, zda veˇdı´ cˇi
veˇdeˇli, jak se zachovat prˇi prvnı´ menstruaci (Tab. 2.10, Prˇi prvnı´ menstruaci vı´m/jsem
veˇdeˇla, co ma´m deˇlat. (Pokud odpovı´da´ muzˇ: Vı´m, co by meˇla zˇena prˇi prvnı´ menstruaci
deˇlat.), str. 48). Jizˇ u prvnı´ho dotaznı´ku spra´vneˇ odpoveˇdeˇlo 80 zˇa´ku˚ (cozˇ cˇinı´ 79,2 %), zˇe
jsou obezna´meni s tı´m, zˇe u sebe nosı´/by meˇla zˇena nosit neˇjakou menstruacˇnı´ pomu˚cku;
na´sledneˇ se spra´vneˇ zvolena´ odpoveˇd’ zvy´sˇila na jesˇteˇ o 9 zˇa´ku˚ (na 88,2 %). Deset zˇa´ku˚
(9,9 %) uvedlo, zˇe vı´, co deˇlat, ale menstruacˇnı´ pomu˚cku nenosı´/nenı´ potrˇeba ji nosit.
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Prvnı´ sˇetrˇenı´ Druhe´ sˇetrˇenı´
Pocˇet Podı´l z n Pocˇet Podı´l z n
Ano, nosı´m u sebe pro vsˇechny prˇı´pady
neˇjakou menstruacˇnı´ pomu˚cku. (Ano,
vı´m, zˇe by zˇena meˇla u sebe nosit neˇjakou
menstruacˇnı´ pomu˚cku.)
80 79,2 % 89 88,2 %
Ano, ale menstruacˇnı´ pomu˚cky u sebe ne-
nosı´m. (Ano, ale nenı´ potrˇeba, aby u sebe
zˇena nosila menstruacˇnı´ pomu˚cky.)
10 9,9 % 7 6,9 %
Ne, zatı´m o tom mnoho nevı´m. 5 5,0 % % 3 2,9 %
Ne, nikdy jsem se o tom s niky´m neba-
vil(a).
6 5,9 % 2 2,0 % %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.10: Prˇi prvnı´ menstruaci vı´m/jsem veˇdeˇla, co ma´m deˇlat. (Pokud odpovı´da´ muzˇ:
Vı´m, co by meˇla zˇena prˇi prvnı´ menstruaci deˇlat.)
Prˇi druhe´m dotazova´nı´ se pocˇet snı´zˇil z deseti na sedm (6,9 %). 5 % respondentu˚ zvolilo
nejprve mozˇnost, zˇe o tom mnoho nevı´; po vy´kladu se jejich pocˇet o dva snı´zˇil. Sˇest zˇa´ku˚
(5,9 %) u te´to ota´zky v prvnı´m dotaznı´ku vyplnilo, zˇe se o tom s niky´m nebavili; na´sledneˇ
takto odpoveˇdeˇli uzˇ pouze dva zˇa´ci.
V ota´zce cˇ. 9 zjisˇt’uji informovanost respondentu˚ v ra´mci prvnı´ preventivnı´ prohlı´dky u gy-
nekologa (Tab. 2.11, Kdy je nejvhodneˇjsˇı´ doba, aby zˇena poprve´ navsˇtı´vila gynekologa?,
str. 49). Nejvı´ce zˇa´ku˚ zvolilo mozˇnost
”
V 15 letech.“ (51, 50,5 %) a druhou nejcˇasteˇjsˇı´
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Prvnı´ sˇetrˇenı´ Druhe´ sˇetrˇenı´
Pocˇet Podı´l z n Pocˇet Podı´l z n
Po prvnı´ menstruaci. 30 29,8 % 73 72,2 %
Beˇhem prvnı´ menstruace. 9 8,9 % 3 3,0 %
V 15 letech. 51 50,5 % 21 20,8 %
V 18 letech. 4 4,0 % 2 2,0 %
Po prvnı´m pohlavnı´m styku. 3 3,0 % 1 1,0 %
Azˇ bude potrˇebovat antikoncepci. 4 4,0 % 1 1,0 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.11: Kdy je nejvhodneˇjsˇı´ doba, aby zˇena poprve´ navsˇtı´vila gynekologa?
odpoveˇdı´ byla
”
Po prvnı´ menstruaci.“, kde odpovı´dalo 30 zˇa´ku˚ tj. 29,8 %. Deveˇt zˇa´ku˚
(8,9 %) se domnı´valo, zˇe gynekolog se navsˇteˇvuje beˇhem prvnı´ menstruace. Ve dvou od-
poveˇdı´ch po 4 respondentech byly zvoleny mozˇnosti
”
V 18 letech“. a
”
Azˇ bude potrˇebovat
antikoncepci“. Trˇi si mysleli, zˇe prevence je nutna´ azˇ po prvnı´m pohlavnı´m styku. Po
zjisˇteˇnı´ novy´ch informacı´ se procentua´lnı´ usporˇa´da´nı´ odpoveˇdı´ zcela zmeˇnilo. Sedmdesa´t
trˇi dotazovany´ch (72,2 %) spra´vneˇ vybralo, zˇe na´vsˇteˇva je nutna´ po prvnı´ menstruaci. 21
zˇa´ku˚ (cozˇ cˇinı´ 20,8 %) zu˚stalo u na´vsˇteˇvy v 15 letech. Trˇi respondenti si sta´le mysleli,
zˇe je vhodna´ na´vsˇteˇva beˇhem prvnı´ menstruace a dva zˇa´ci byli sta´le nakloneˇni na´vsˇteˇveˇ
v 18 letech. Jeden odpovı´dajı´cı´ zvolil variantu prohlı´dky azˇ po prvnı´m pohlavnı´m styku
a stejneˇ tak jeden respondent uvedl, zˇe na´vsˇteˇvu gynekologa by praktikoval azˇ po prvnı´m
pohlavnı´m styku.
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Prvnı´ sˇetrˇenı´ Druhe´ sˇetrˇenı´
Pocˇet Podı´l z n Pocˇet Podı´l z n
4kra´t do roka. 17 16,8 % 5 5,0 %
2kra´t do roka. 55 54,5 % 29 28,7 %
1kra´t do roka. 15 14,9 % 61 60,4 %
Jednou za 2 roky. 12 11,8 % 6 5,9 %
Nenı´ potrˇeba ho navsˇteˇvovat. 2 2,0 % 0 0,0 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.12: Jak cˇasto by meˇla zˇena navsˇteˇvovat gynekologa v ra´mci pravidelne´ preven-
tivnı´ prohlı´dky?
Na prˇedchozı´ dotaz jsem nava´zala desa´tou ota´zkou, ve ktere´ meˇ zajı´malo, jak cˇasto by
meˇla zˇena sve´ho gynekologa navsˇteˇvovat – ota´zka byla zameˇrˇena na pravidelnou pre-
ventivnı´ prohlı´dku (Tab. 2.12, Jak cˇasto by meˇla zˇena navsˇteˇvovat gynekologa v ra´mci
pravidelne´ preventivnı´ prohlı´dky?, str. 50). Prvotnı´ odpoveˇdi byly poneˇkud ru˚znorode´
– 55 (54,5 %) zˇa´ku˚ se domnı´valo, zˇe na´vsˇteˇva je nutna´ 2kra´t do roka; toto cˇı´slo vsˇak
ve druhe´m dotaznı´ku kleslo na pocˇet 29 (28,7 %). Sedmna´ct respondentu˚ by v prvnı´m
dotaznı´ku poslalo zˇenu na preventivnı´ prohlı´dku 4kra´t do roka, druha´ odpoveˇd’ uzˇ byla
snı´zˇena na 5 (5,0 %). Prˇi prvnı´m dotazovanı´ zvolilo spra´vnou odpoveˇd’ pouze 15 zˇa´ku˚ a
zˇacˇek (14,9 %), napodruhe´ se vy´beˇr te´to odpoveˇdi rapidneˇ zvy´sˇil na 61 odpovı´dajı´cı´ch (tj.
60,4 %). Dvana´ct respondentu˚ vybralo odpoveˇd’
”
Jednou za 2 roky“ a tuto mozˇnost znovu
vybralo ve druhe´m dotaznı´ku 6 deˇtı´. Pouze dva nejprve vnı´mali na´vsˇteˇvu gynekologa jako
zbytecˇnou; po prˇedna´sˇce se jejich na´zor zmeˇnil a uzˇ tak neodpoveˇdeˇl nikdo.
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Prvnı´ sˇetrˇenı´ Druhe´ sˇetrˇenı´
Pocˇet Podı´l z n Pocˇet Podı´l z n
Ano, je to du˚lezˇite´ pro gynekologa. 15 14,9 % 9 8,9 %
Ano, je to du˚lezˇite´ pro zˇenu i gynekologa. 72 71,2 % 86 85,6 %
Ne, stacˇı´ si to pamatovat. 11 10,9 % 5 4,5 %
Ne, je zbytecˇne´ takove´ veˇci veˇdeˇt, nebo si
je dokonce pamatovat.
3 3,0 % 1 1,0 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.13: Je nutne´, aby si zˇena vedla tzv. menstruacˇnı´ kalenda´rˇ jizˇ od prvnı´ menstru-
ace?
S na´vsˇteˇvou gynekologa souvisı´ i vedenı´ menstruacˇnı´ho kalenda´rˇe, jelikozˇ se le´karˇ zajı´ma´
o pravidelnost cyklu a samotna´ zˇena by meˇla mı´t o sve´m teˇle prˇehled. Proto byla ota´zka 11
zameˇrˇena na to, zda shleda´vajı´ zˇa´ci za nutne´, aby si zˇena vedla menstruacˇnı´ kalenda´rˇ jizˇ
od menarche´ (Tab. 2.13, Je nutne´, aby si zˇena vedla tzv. menstruacˇnı´ kalenda´rˇ jizˇ od prvnı´
menstruace?, str. 51). Uzˇ prvnı´ vlna odpoveˇdı´ byla uspokojujı´cı´. 72 zˇa´ku˚ (71,2 %) a zˇacˇek
uvedlo, zˇe tato informace je nutna´ pro le´karˇe i zˇenu. Patna´ct respondentu˚ bylo toho na´zoru,
zˇe menstruacˇnı´ kalenda´rˇ je nutny´ pouze pro doktora. Jedena´ct zˇa´ku˚ by spole´halo na svou
pameˇt’ a trˇi povazˇovali kalenda´rˇ za zbytecˇny´. V druhe´m dotaznı´ku se spra´vna´ odpoveˇd’
zvy´sˇila na 86 (85,6 %) odpoveˇdı´; 9 dotazovany´ch bylo prˇesveˇdcˇeno, zˇe je kalenda´rˇ pouze
pro gynekologa. Peˇt zˇa´ku˚ by si ani po prˇedna´sˇce nevedlo kalenda´rˇ a data menstruace by
si pamatovali. Pouze jeden zˇa´k byl sta´le prˇesveˇdcˇen, zˇe kalenda´rˇ nenı´ du˚lezˇity´.
Dvana´cta´ ota´zka byla zameˇrˇena na znalost menstruacˇnı´ch pomu˚cek a byla take´ za´rovenˇ
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druhou a poslednı´ mozˇnostı´, kde mohli zˇa´ci zvolit vı´ce odpoveˇdı´. V tabulce je uve-
den pocˇet odpoveˇdı´ a jejich procentua´lnı´ zastoupenı´ (Tab. 2.14, Jake´ zna´sˇ menstruacˇnı´
pomu˚cky (mu˚zˇesˇ oznacˇit vı´ce mozˇny´ch odpoveˇdı´)?, str. 53). Jizˇ v prvnı´m sˇetrˇenı´ bylo evi-
dentnı´, zˇe zˇa´ci znajı´ nejvı´ce jednora´zove´ vlozˇky a tampony (90×, 30,5 % a 99×, 33,6 %).
Trˇetı´ nejcˇasteˇjsˇı´ odpoveˇdı´ byl menstruacˇnı´ kalı´sˇek (55 odpoveˇdı´, 18,6 %). Bezvlozˇkova´
metoda byla vybra´na pouze 15× (5,0 %). Mozˇnost
”
Jine´“ obsahovala jednu odpoveˇd’
”
menstruacˇnı´ kalhotky“ a dalsˇı´ samostatna´ odpoveˇd’ byla
”
pra´sˇky“ (blı´zˇe nebylo specifi-
kova´no).
Po prˇedna´sˇce se jednotlive´ odpoveˇdi procentua´lneˇ zvedly i o neˇkolik desı´tek procent.
Nutno rˇı´ci, zˇe rozmanitost menstruacˇnı´ch pomu˚cek zaujala vsˇechny rocˇnı´ky bez ohledu
na pohlavı´. Tampon – ktere´mu byl veˇnova´n v prˇedna´sˇce i znacˇny´ cˇasovy´ u´sek, jelikozˇ
s nı´m souvisely i jine´ ota´zky v dotaznı´ku – byl jedinou odpoveˇdı´ naprˇı´cˇ obeˇma otaznı´ky,
ktera´ si zı´skala vsˇechny respondenty, tzn. 101 odpoveˇdı´ (17,1 %). Druhou nejcˇasteˇji zvole-
nou mozˇnostı´ byla jednora´zova´ vlozˇka (96×, 16,2 %) a na´sledneˇ pak menstruacˇnı´ kalı´sˇek
(87×, tj. 14,7 %). Markantneˇ se take´ zvedly odpoveˇdi i u la´tkove´ vlozˇky a bezvlozˇkove´
metody (77 odpoveˇdı´, 13,0 % a 71 odpoveˇdı´, 12,0 %). Jelikozˇ jsem zˇa´ky v prˇedna´sˇce
obezna´mila s nejru˚zneˇjsˇı´mi menstruacˇnı´mi pomu˚ckami, ktery´m byl veˇnova´n u´sek v te-
oreticke´ cˇa´sti, zvy´sˇil se pocˇet odpoveˇdı´ u mozˇnosti
”
Jine´“. 83× (tj. 14 %) byla napsa´na
do odpoveˇdı´ menstruacˇnı´ houba a dalsˇı´ch 76 dotazovany´ch (12,8 %) zde dopsalo men-
struacˇnı´ kalhotky. Samostatna´ odpoveˇd’ pra´sˇky zu˚stala i ve druhe´m dotaznı´ku.
V dalsˇı´ ota´zce jsem zjisˇt’ovala, jak zˇa´ci vnı´majı´ proble´m s utrzˇenou sˇnˇu˚rkou tamponu
(Tab. 2.15, Pokud se zˇeneˇ utrhne sˇnˇu˚rka od tamponu, musı´ vyhledat le´karˇe?, str. 54). Prˇed
samotnou prˇedna´sˇkou si veˇtsˇina z nich (59 zˇa´ku˚, cozˇ je 58,4 %) myslela, zˇe se jedna´
o za´vazˇny´ proble´m vyzˇadujı´cı´ za´sah le´karˇe. Necely´ch 16 % (16 zˇa´ku˚) situaci oznacˇilo
shodneˇ za proble´movou, nicme´neˇ ne tak akutnı´ – podle te´to skupiny stacˇı´ vyhledat le´karˇ-
skou pomoc do neˇkolika dnı´. Minimum zˇa´ku˚ (3,2 %, cozˇ odpovı´da´ 3 zˇa´ku˚m) si myslelo,
zˇe tampon mu˚zˇe v teˇle zˇeny zu˚stat i neˇkolik dnı´, a tı´m pa´dem utrzˇena´ sˇnˇu˚rka neprˇedstavuje
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Prvnı´ sˇetrˇenı´ Druhe´ sˇetrˇenı´
Pocˇet Podı´l z n Pocˇet Podı´l z n
Jednora´zova´ vlozˇka 90 30,5 % 96 16,2 %
Tampon 99 33,6 % 101 17,1 %
La´tkova´ vlozˇka 34 11,5 % 77 13,0 %
Menstruacˇnı´ kalı´sˇek 55 18,6 % 87 14,7 %
Bezvlozˇkova´ metoda 15 5,0 % 71 12,0 %
Jine´ – Menstruacˇnı´ kalhotky 1 0,4 % 76 12,8 %
Jine´ – Menstruacˇnı´ houba 0 0,0 % 83 14,0 %
Jine´ – Pra´sˇky 1 0,4 % 1 0,2 %
Celkem 295 100 % 592 100 %
Tabulka 2.14: Jake´ zna´sˇ menstruacˇnı´ pomu˚cky (mu˚zˇesˇ oznacˇit vı´ce mozˇny´ch odpoveˇdı´)?
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Prvnı´ sˇetrˇenı´ Druhe´ sˇetrˇenı´
Pocˇet Podı´l z n Pocˇet Podı´l z n
Ano, je nutna´ okamzˇita´ pomoc, jelikozˇ by
tampon mohl zpu˚sobit za´neˇt.
59 58,4 % 27 26,7 %
Ano, ale pomoc stacˇı´ vyhledat do
neˇkolika dnu˚.
16 15,8 % 1 1,0 %
Ne, tampon v teˇle nevadı´, mu˚zˇe by´t zave-
den i neˇkolik dnı´.
3 3,0 % 5 5,0 %
Ne, stacˇı´ kdyzˇ zˇena zatlacˇı´ pa´nevnı´m
svalstvem a tampon vytlacˇı´
23 22,8 % 68 67,3 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.15: Pokud se zˇeneˇ utrhne sˇnˇu˚rka od tamponu, musı´ vyhledat le´karˇe?
va´zˇneˇjsˇı´ riziko. Spra´vnou odpoveˇd’ vybralo 22,8 % (tedy 23) dotazovany´ch zˇa´ku˚. Po pro-
vedenı´ prˇedna´sˇky se informovanost zvy´sˇila. V te´to fa´zi vy´zkumu odpoveˇdeˇlo spra´vneˇ
67,3 % zˇa´ku˚ (68), spra´vneˇ uvedli, zˇe stacˇı´, kdyzˇ zˇena zatlacˇı´ pa´nevnı´mi svaly a tam-
pon z teˇla vynda´. Prˇekvapiveˇ se zvy´sˇil pocˇet zˇa´ku˚ (ze 3,0 % na 5 %, tedy ze trˇı´ na peˇt),
kterˇı´ si mysleli, zˇe tampon v teˇle mu˚zˇe zu˚stat i neˇkolik dnı´. Oproti tomu jen jedno pro-
cento povazˇovalo za spra´vnou variantu nutnost vyhleda´nı´ le´karˇske´ pomoci do neˇkolika
dnı´. Celkem 26,7 % (27 zˇa´ku˚) pak svu˚j na´zor nezmeˇnilo a i po prˇedna´sˇce povazˇovali
utrzˇenou sˇnˇu˚rku od tamponu za akutnı´ proble´m, prˇi ktere´m je trˇeba okamzˇiteˇ vyhledat
le´karˇskou pomoc.
Cˇtrna´ctou polozˇkou jsem se snazˇila zjistit, co si zˇa´ci myslı´ o nutnosti pouzˇı´va´nı´ tamponu˚
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Prvnı´ sˇetrˇenı´ Druhe´ sˇetrˇenı´
Pocˇet Podı´l z n Pocˇet Podı´l z n
Ano, zabra´nı´ tak vzniku nemocı´. 8 7,9 % 9 8,9 %
Ano, nejlepsˇı´ je to prˇi bakteria´lnı´m one-
mocneˇnı´.
15 14,9 % 6 5,9 %
Ne, nesmı´ se pouzˇı´vat ani prˇi menstruaci. 1 1,0 % 0 0,0 %
Ne, meˇla by je pouzˇı´vat jen prˇi menstru-
aci.
77 76,2 % 86 85,2 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.16: Mohou se tampony pouzˇı´vat, i kdyzˇ dı´vka nema´ menstruaci?
(Tab. 2.16, Mohou se tampony pouzˇı´vat, i kdyzˇ dı´vka nema´ menstruaci?, str. 55). Prˇed
samotnou prˇedna´sˇkou si necela´ cˇtvrtina myslela, zˇe tampon je vhodne´ pouzˇı´vat pro zabra´-
neˇnı´ vzniku infekce (7,9 %, celkem 8 zˇa´ku˚) anebo prˇi bakteria´lnı´m onemocneˇnı´ (14,9 %,
15 zˇa´ku˚). Jeden respondent si myslel, zˇe tampon se pouzˇı´vat nesmı´, a to ani prˇi menstruaci.
Spra´vnou odpoveˇd’ pak zvolilo zbyly´ch 76,2 %, tedy 77 zˇa´ku˚.
Po prˇedna´sˇce se informovanost zvy´sˇila; z pu˚vodnı´ch 14,9 % u druhe´ odpoveˇdi, tedy zˇe
tampon je vhodne´ pouzˇı´vat prˇi bakteria´lnı´m onemocneˇnı´, klesl podı´l odpoveˇdı´ na 5,9 %
(tedy 6 zˇa´ku˚), u odpoveˇdi oznacˇujı´cı´ prevenci vzniku nemocı´ naopak ale jedno procento
prˇibylo, z pu˚vodnı´ch 8 zˇa´ku˚ jich 9 odpoveˇdeˇlo, zˇe tampon je vhodny´ k zabra´neˇnı´ vzniku
nemocı´. Spra´vnou odpoveˇd’ ale v za´veˇru zvolilo 86 zˇa´ku˚, celkem tedy 85,2 %.
Ota´zka cˇ. 15 byla zameˇrˇena na to, zda jsou zˇa´ci dostatecˇneˇ informova´ni o problema-
tice zava´deˇnı´ tamponu˚ – zda je mozˇne´, aby dosˇlo k zavedenı´ tamponu azˇ do deˇlohy
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Prvnı´ sˇetrˇenı´ Druhe´ sˇetrˇenı´
Pocˇet Podı´l z n Pocˇet Podı´l z n
Ano, pote´ je nutne´ okamzˇiteˇ vyhledat
le´karˇskou pomoc.
45 44,6 % 17 16,8 %
Ano, pomoc stacˇı´ vyhledat do neˇkolika
dnu˚.
2 2,0 % 1 1,0 %
Ano, sta´va´ se to beˇzˇneˇ a nenı´ to nic neob-
vykle´ho.
13 12,9 % 4 3,9 %
Ne, nenı´ to technicky mozˇne´. 41 40,5 % 79 78,3 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.17: Mu˚zˇe se sta´t, zˇe dojde k zavedenı´ tamponu azˇ do deˇlohy?
(Tab. 2.17, Mu˚zˇe se sta´t, zˇe dojde k zavedenı´ tamponu azˇ do deˇlohy?, str. 56). Prvotneˇ
si necela´ polovina dotazovany´ch (44,6 %, tedy 45 respondentu˚) myslela, zˇe tato situ-
ace nasta´va´ a prˇedstavuje proble´m zˇa´dajı´cı´ si akutnı´ na´vsˇteˇvu le´karˇe. Naprosta´ mensˇina
(2 %, odpovı´dajı´cı´ dveˇma odpoveˇdı´m) oznacˇila za spra´vnou odpoveˇd’ mozˇnost
”
Ano,
pomoc stacˇı´ vyhledat do neˇkolika dnı´”. Trˇina´ct zˇa´ku˚ (12,9 %) si myslelo, zˇe se tato si-
tuace sta´va´, nicme´neˇ neprˇedstavuje zˇa´dny´ proble´m. Zbytek odpoveˇdı´, tedy 41 respon-
dentu˚ (40,5 %) pak oznacˇilo odpoveˇd’
”
Ne, nenı´ to technicky mozˇne´”. Po prˇedna´sˇce valna´
veˇtsˇina (78,3 %, 79 zˇa´ku˚) zvolila poslednı´ mozˇnost, podı´l ostatnı´ch odpoveˇdı´ tak razantneˇ
klesl. Necely´ch 17% zu˚stalo prˇesveˇdcˇeno, zˇe je nutne´ akutneˇ vyhledat le´karˇe. Pouze jeden
z odpovı´dajı´cı´ch myslel, zˇe tato situace nasta´va´, nicme´neˇ le´karˇe je trˇeba vyhledat neˇkdy
v pru˚beˇhu neˇkolika ma´lo dnı´. Necela´ 4 % zu˚stala prˇesveˇdcˇena, zˇe se nejedna´ o zˇa´dny´
proble´m, ktery´ ale nasta´va´.
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V prvnı´ fa´zi u ota´zky cˇ. 16 o toxicke´m sˇoku odpoveˇdeˇlo necely´ch 14 % zˇa´ku˚, zˇe se jedna´
o sˇok z toxicke´ la´tky, naprˇ. z kyseliny (Tab. 2.18, Co je to toxicky´ sˇok?, str. 58). Te´meˇrˇ 8
% z nich se domnı´valo, zˇe toxicky´ sˇok je stav, do ktere´ho upadne teˇlo cˇloveˇka po pozˇitı´
nadmeˇrne´ho mnozˇstvı´ alkoholu nebo drog. Nadpolovicˇnı´ veˇtsˇina zˇa´ku˚ (60,4 %, celkem
tedy 61) si myslela, zˇe toxicky´ sˇok je otrava zpu˚sobena´ vstrˇeba´va´nı´m toxinu˚ z rozkla´dajı´cı´
se menstruacˇnı´ krve. Necely´ch 18 % pak o toxicke´m sˇoku bud’ nikdy neslysˇelo, nebo
neveˇdeˇli, o co se jedna´. Po vy´kladu se situace zlepsˇila. Spra´vnou odpoveˇd’, tedy zˇe toxicky´
sˇok je stav, do ktere´ho teˇlo upada´, kdyzˇ je vystaveno toxicky´m la´tka´m, naprˇ. kyselineˇ,
oznacˇilo 68,4 % deˇtı´. Cˇtyrˇi odpoveˇdeˇli, zˇe se jedna´ o stav po pozˇitı´ velke´ho mnozˇstvı´
alkoholu nebo drog; cˇtvrtina (25,6 %, tj. 26 zˇa´ku˚) si myslela, zˇe toxicky´ sˇok je zpu˚soben
vstrˇeba´va´nı´m toxinu˚ z menstruacˇnı´ krve a dvou zˇa´ku˚ se prˇedna´sˇka nikterak nedotkla, sta´le
si mysleli, zˇe nic takove´ho neexistuje.
V na´sledujı´cı´ ota´zce jsem se snazˇila zjistit, jak deˇti vnı´majı´ menstruaci po hygienicke´
stra´nce (Tab. 2.19, Mu˚zˇe se zˇena prˇi menstruaci koupat?, str. 59). Prˇed prˇedna´sˇkou si 14
z nich (13,9 %) myslelo, zˇe koupa´nı´ prˇi menstruaci je nehygienicke´ a zˇena by to deˇlat
nemeˇla. O neˇco veˇtsˇı´ cˇa´st (16 respondentu˚, 15,8 %) byla toho na´zoru, zˇe je hygienicke´,
kdyzˇ si zˇena bude my´t jen hlavu, ruce, podpazˇı´ a nohy. Jedena´ct deˇtı´ si myslelo, zˇe kou-
pel nicˇemu nevadı´, nicme´neˇ je lepsˇı´ ji prova´deˇt jen ob den. Zbytek, tedy 60 deˇtı´ (59,4
%) spra´vneˇ odpoveˇdeˇlo, zˇe koupel nicˇemu nevadı´ a je zcela hygienicka´. Po provedenı´
prˇedna´sˇky prˇeva´zˇna´ veˇtsˇina pochopila, zˇe koupel je v porˇa´dku a tuto mozˇnost vybralo 83,2
% dotazovany´ch zˇa´ku˚ a zˇacˇek. 5,9 % (sˇest dotazovany´ch) zu˚stalo u na´zoru, zˇe koupa´nı´
ob den je hygienicky naprosto dostacˇujı´cı´. Zbytek, tedy 4 % a 6,9 % (4 a 7 respondentu˚)
odpoveˇdeˇlo, zˇe by si zˇena beˇhem menstruace meˇla my´t jen ruce, nohy, podpazˇı´ a hlavu,
resp. by se nemeˇla koupat vu˚bec.
S prˇedchozı´ ota´zkou souvisela i ota´zka 18. Zde jsem zjisˇt’ovala, jak zˇa´ci vnı´majı´ ota´zku
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Prvnı´ sˇetrˇenı´ Druhe´ sˇetrˇenı´
Pocˇet Podı´l z n Pocˇet Podı´l z n
Jedna´ se o sˇok z chemicke´ la´tky, naprˇ. ky-
seliny.
14 13,9 % 69 68,4 %
Jedna´ se o nadmeˇrne´ pozˇitı´ alkoholu nebo
drog.
8 7,9 % 4 4,0 %
Jde o vstrˇeba´va´nı´ toxinu˚ z rozkla´dajı´cı´ se
menstruacˇnı´ krve.
61 60,4 % 26 25,6 %
Nic takove´ho neexistuje. 18 17,8 % 2 2,0 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.18: Co je to toxicky´ sˇok?
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Prvnı´ sˇetrˇenı´ Druhe´ sˇetrˇenı´
Pocˇet Podı´l z n Pocˇet Podı´l z n
Ne, je to nehygienicke´. 14 13,9 % 7 6,9 %
Ne, mu˚zˇe si my´t jen nohy, podpazˇı´ a
hlavu.
16 15,8 % 4 4,0 %
Ano, ale jen ob den. 11 10,9 % 6 5,9 %
Ano, koupa´nı´ nenı´ sˇkodlive´. 60 59,4 % 84 83,2 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.19: Mu˚zˇe se zˇena prˇi menstruaci koupat?
sexu beˇhem menstruace, prˇedevsˇı´m po hygienicke´ stra´nce. Prˇed prˇedna´sˇkou si jen sedm
z nich (tedy 6,9 %) myslelo, zˇe pohlavnı´ styk beˇhem menstruace je bez vy´hrad v porˇa´dku.
Te´meˇrˇ polovina z dotazovany´ch (44, 43,6 %) pak povazˇovala pohlavnı´ styk beˇhem men-
struace za neprˇijatelny´, hlavneˇ z hygienicky´ch du˚vodu˚. Dvacet dva zˇa´ku˚ (21,8 %) pak
souhlasila, zˇe pohlavnı´ styk nicˇemu nesˇkodı´, pokud budou dodrzˇena urcˇita´ hygienicka´
pravidla a 28 deˇtı´ se domnı´valo, zˇe zˇena nesmı´ mı´t sex beˇhem menstruace, ani ty´den
prˇed a ani ty´den po nı´. Po prˇedna´sˇce z poslednı´ jmenovane´ skupiny zu˚staly jen cˇtyrˇi od-
poveˇdi, 58,5 % odpoveˇdeˇlo, zˇe prˇi dodrzˇenı´ hygienicky´ch pravidel je to v porˇa´dku, 12,7 %
povazˇovala pohlavnı´ styk sta´le za nehygienicky´ a 24,8 % odpoveˇdeˇlo, zˇe to nicˇemu ne-
vadı´.
Devatena´ctou polozˇkou jsem nava´zala na prˇedchozı´ ota´zku. Zajı´malo meˇ, jak zˇa´ci vnı´majı´
mozˇnost oteˇhotneˇnı´ beˇhem menstruace (Tab. 2.21, Je mozˇne´, aby zˇena beˇhem menstru-
ace oteˇhotneˇla?, str. 61). Trˇicet jedna (tj. 30,7 %) z nich si myslelo, zˇe menstruace slouzˇı´
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Prvnı´ sˇetrˇenı´ Druhe´ sˇetrˇenı´
Pocˇet Podı´l z n Pocˇet Podı´l z n
Ano, nicˇemu to nevadı´. 7 6,9 % 25 24,8 %
Ne, je to nehygienicke´. 44 43,6 % 13 12,7 %
Ano, ale musı´ dodrzˇovat hygienicka´ pra-
vidla.
22 21,8 % 59 58,5 %
Ne, nesmı´ ho provozovat ty´den prˇed men-
struacı´ a ty´den po nı´.
28 27,7 % 4 4,0 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.20: Je vhodne´, aby zˇena prˇi menstruaci provozovala pohlavnı´ styk?
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Prvnı´ sˇetrˇenı´ Druhe´ sˇetrˇenı´
Pocˇet Podı´l z n Pocˇet Podı´l z n
Ne, menstruace funguje jako antikon-
cepce.
31 30,7 % 17 16,7 %
Ano, sta´t se to mu˚zˇe. 50 49,5 % 79 78,3 %
Ano, ale plod dı´teˇte bude posˇkozen. 10 9,9 % 2 2,0 %
Ano, ale zˇena bude mı´t proble´my prˇi po-
rodu.
10 9,9 % 3 3,0 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.21: Je mozˇne´, aby zˇena beˇhem menstruace oteˇhotneˇla?
za´rovenˇ jako prˇirozena´ antikoncepce. Polovina (50, 49,5 %) pak odpoveˇdeˇla, zˇe oteˇhotneˇt
mozˇne´ je; deset zˇa´ku˚ (9,9 %) se domnı´valo, zˇe oteˇhotneˇnı´ beˇhem menstruace bude mı´t
negativnı´ dopad na plod. Zbytek (10 zˇa´ku˚, 9,9 %) te´zˇ odpoveˇdeˇlo, zˇe oteˇhotneˇt mozˇne´
je, nicme´neˇ to povede k proble´mu˚m prˇi porodu. Po vy´kladu povazˇovalo za prˇirozenou
antikoncepci menstruaci jen 16,7 % dotazovany´ch, proble´my prˇi porodu, resp. posˇkozenı´
plodu zvolilo celkem 5 zˇa´ku˚ (3 si mysleli, zˇe zˇena bude mı´t prˇi porodu proble´m, dva
pak oznacˇili riziko posˇkozenı´ plodu). Zbytek, tedy 78,3 % (79 zˇa´ku˚) odpoveˇdeˇlo, zˇe
teˇhotenstvı´ mozˇne´ je bez rizika.
V poslednı´ ota´zce, jsem se dotazovala, zda zˇa´ci znajı´ pojem
”
ovulace” a zda mu rozumı´
(Tab. 2.22, Co je to ovulace?, str. 62). Uka´zalo se, zˇe prˇed provedenı´m prˇedna´sˇky veˇdeˇla
jen zhruba polovina (54,4 %, celkem tedy 55 zˇa´ku˚), co to ovulace je. 30 zˇa´ku˚ si myslelo,
zˇe se jedna´ o proces splynutı´ vajı´cˇka a spermie. Dvana´ct (tj. 11,9 %) oznacˇilo za spra´vnou
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Prvnı´ sˇetrˇenı´ Druhe´ sˇetrˇenı´
Pocˇet Podı´l z n Pocˇet Podı´l z n
Jedna´ se o ocˇkova´nı´ proti rakovineˇ
deˇlozˇnı´ho cˇı´pku.
12 11,9 % 2 1,9 %
Deˇj, prˇi neˇmzˇ splyne spermie s vajı´cˇkem. 30 29,7 % 18 17,7 %
Je to druh ochrany prˇed oteˇhotneˇnı´m. 4 4,0 % 1 1,0 %
Moment, kdy dojde k uvolneˇnı´ zrale´ho
vajı´cˇka z vajecˇnı´ku.
55 54,4 % 80 79,4 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.22: Co je to ovulace?
odpoveˇd’ mozˇnost
”
Jedna´ se o ocˇkova´nı´ proti rakovineˇ deˇlozˇnı´ho cˇı´pku.“. Zbytek, tedy
4 zˇa´ci mysleli, zˇe se jedna´ o jakousi ochranu prˇed oteˇhotneˇnı´m. Po prˇedna´sˇce si 17 zˇa´ku˚
(odpovı´dajı´cı´ 16,7 %) sta´le myslelo, zˇe se jedna´ o proces splynutı´ vajı´cˇka se spermiı´; 2
zˇa´ci se sta´le domnı´vali, zˇe ovulace je oznacˇenı´ pro ocˇkova´nı´ proti rakovineˇ deˇlozˇnı´ho
cˇı´pku a jedna odpoveˇd’ sta´le oznacˇovala ovulaci za ochranu prˇed oteˇhotneˇnı´m. Zbytek,
tedy 80 zˇa´ku˚ (79,4 %) uvedlo jizˇ spra´vneˇ, zˇe ovulace je moment, kdy dojde k uvolneˇnı´
vajı´cˇka z vejcovodu˚.
V na´sledujı´cı´ cˇa´sti je podrobneˇ rozpracova´na prˇı´prava na hodinu; jsou zde uvedeny naprˇ.
vy´ukove´ cı´le, cˇasovy´ projekt vyucˇovacı´ hodiny, klı´cˇove´ kompetence atd.
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2.4 Prˇı´prava prˇedna´sˇky
Prˇı´prava byla oducˇena cˇtyrˇikra´t, jelikozˇ bylo v teˇchto trˇı´da´ch stejne´ te´ma a hodiny byly
svou na´plnı´ totozˇne´.
Datum:
• 19. 3. 2019 – 2. vyucˇovacı´ hodina (7. rocˇnı´k)
• 20. 3. 2019 – 4. vyucˇovacı´ hodina (8. rocˇnı´k)
• 22. 3. 2019 – 1. vyucˇovacı´ hodina (9. rocˇnı´k)
• 22. 3. 2019 – 2. vyucˇovacı´ hodina (6. rocˇnı´k)
Prˇedmeˇt: Vy´chova ke zdravı´
Trˇı´da: 6., 7., 8., 9.
Te´ma: Menstruace
Vy´ukove´ cı´le
• Kognitivnı´:
– Zˇa´ci definujı´ pojem menstruace.
– Zˇa´ci veˇdı´, co je to menstruace a cha´pou jejı´ pru˚beˇh z hlediska fyziologie.
– Zˇa´ci umı´ vyjmenovat druhy menstruacˇnı´ch pomu˚cek a popsat jejich pouzˇitı´.
– Zˇa´ci znajı´ hygienicka´ pravidla menstruacˇnı´ho cyklu.
• Afektivnı´:
– Zˇa´ci zı´skajı´ steˇzˇejnı´ informace o menstruaci.
– Zˇa´ci znajı´ neˇkolik druhu˚ menstruacˇnı´ch pomu˚cek a vı´, jak se pouzˇı´vajı´.
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– Zˇa´ci si uveˇdomujı´, zˇe je hygiena v tomto obdobı´ velmi du˚lezˇita´.
– Zˇa´ci majı´ poveˇdomı´ o gynekologicke´ prevenci.
• Psychomotoricke´:
– rˇecˇ:
* Zˇa´ci si upevnˇujı´ vyjadrˇovacı´ dovednost jednotlivy´ch pojmu˚.
* Zˇa´ci diskutujı´ na te´ma Menstruace, vedou se mnou pomyslny´ dialog.
– cˇtenı´:
* Zˇa´ci cha´pou zneˇnı´ ota´zek v dotaznı´ku a pravdiveˇ je vyplnˇujı´.
* Zˇa´ci sledujı´ prezentaci na dane´ te´ma.
– manipulace:
* Zˇa´ci umı´ pracovat s pocˇı´tacˇem.
* Zˇa´ci manipulujı´ s ukazova´tkem.
* Zˇa´ci pomocı´ ukazova´tka umı´ uka´zat na dany´ pohlavnı´ orga´n a spra´vneˇ ho
pojmenovat.
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Cˇasovy´ projekt vyucˇovacı´ hodiny:
Cˇas (min) Cˇinnost
0-3 za´pis do trˇı´dnı´ knihy – absence zˇa´ku˚.
• Sezna´menı´ zˇa´ku˚ s pla´nem hodiny
• zada´nı´ odkazu a u´vodnı´ informace k dotaznı´ku
3-10 Prvnı´ vyplneˇnı´ dotaznı´ku.
• cı´l psychomotoricky´ – cˇtenı´, manipulace
• samostatna´ forma vy´uky
• pra´ce s textem – cˇtenı´, vyplnˇova´nı´ (volba odpoveˇdı´)
10-15 U´vod do te´matu hodiny.
Zˇa´ci odpovı´dajı´ na ota´zku:
”
Co se va´m vybavı´, kdyzˇ se rˇekne menstru-
ace?“
• cı´l kognitivnı´
• hromadna´ forma vy´uky
• rozhovor
15-33 Vy´klad podporˇeny´ prezentacı´ s obra´zky.
• cı´le kognitivnı´, afektivnı´, psychomotoricke´ – rˇecˇ, cˇtenı´, manipulace
• hromadna´ forma vy´uky
• vy´klad s vysveˇtlenı´m, rozhovor
33-40 Druhe´ vyplneˇnı´ dotaznı´ku.
• cı´l psychomotoricky´ – cˇtenı´, manipulace
• samostatna´ forma vy´uky
• pra´ce s textem – cˇtenı´, vyplnˇova´nı´ (volba odpoveˇdı´)
40-45 Shrnutı´.
Podeˇkova´nı´ za spolupra´ci a rozloucˇenı´.
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Pra´ce s ucˇivem
• Za´kladnı´ ucˇivo: menstruace, menstruacˇnı´ pomu˚cky (tampo´n, vlozˇky), hygiena, pre-
vence, ovulace
• Rozsˇirˇujı´cı´ ucˇivo: menstruacˇnı´ kalı´sˇek, la´tkova´ vlozˇka, bezvlozˇkova´ metoda, men-
struacˇnı´ kalenda´rˇ, syndrom toxicke´ho sˇoku
Prostrˇedky a cesty
• Metody vy´uky
– vy´klad s vysveˇtlenı´m
– rozhovor – interakce ucˇitele a zˇa´ku˚
– pra´ce s textem – cˇtenı´, vyplnˇova´nı´ (volba odpoveˇdı´)
Organizace vyucˇovacı´ hodiny
• Forma vy´uky
– hromadna´ – diskuze a vy´klad
– samostatna´ – vyplnˇova´nı´ dotaznı´ku˚
Zvla´sˇtnı´ didakticka´ hlediska
1. Jak budu zˇa´ky motivovat, aktivizovat, hodnotit?
• Aktivizace zˇa´ku˚ pomocı´ ota´zek pokla´dany´ch beˇhem cele´ hodiny.
2. Co z ucˇiva bude pro zˇa´ky obtı´zˇne´?
• Mluvit na dane´ te´ma beze studu.
• Zna´t vsˇechny druhy menstruacˇnı´ch pomu˚cek.
3. Jake´ ota´zky u´koly budu kla´st?
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• Otevrˇene´ ota´zky – Chci, aby se zˇa´ci nad my´mi ota´zkami zamysleli. Prˇı´padneˇ
budu kla´st takove´ ota´zky, abych zˇa´ky samostatneˇ dovedla k odpoveˇdi.
4. Jak budu oveˇrˇovat splneˇnı´ cı´lu˚?
• V za´veˇru hodiny budu oveˇrˇovat znalosti pomocı´ druhe´ho vyplneˇnı´ totozˇne´ho
dotaznı´ku.
Vy´chovne´ mozˇnosti
Jak mohu ucˇiva vy´chovneˇ vyuzˇı´t, ktere´ stra´nky osobnosti rozvı´jı´?
• Hodina rozvı´jı´ poveˇdomı´ zˇa´ku˚ o tom, co je to menstruace, jake´ pomu˚cky mu˚zˇe zˇena
beˇhem menstruacˇnı´ho cyklu vyuzˇı´vat a jaka´ se majı´ dodrzˇovat hygienicka´ pravidla.
Ktere´ klı´cˇove´ kompetence zˇa´ku˚ chci rozvı´jet?
• k ucˇenı´
• komunikativnı´
• obcˇanske´
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2.5 Oveˇrˇenı´ cı´lu˚
Na´sledujı´cı´ cˇa´st pra´ce je veˇnova´na oveˇrˇenı´ cı´lu˚, komparaci dat a na´vrhu˚m na vyuzˇitı´
vy´sledku˚ sˇetrˇenı´, ktere´ by meˇlo zlepsˇit informovanost zˇa´ku˚ 2. stupneˇ ZSˇ v oblasti men-
struacˇnı´ho cyklu.
2.5.1 Oveˇrˇenı´ cı´lu˚ pra´ce
K zı´ska´nı´ validnı´ho oveˇrˇenı´ cı´lu˚ byly vyhodnocova´ny spra´vne´ odpoveˇdi na 20 znalostnı´ch
ota´zek (v dotaznı´ku ota´zky cˇ. 1 azˇ cˇ. 20).
Dotaznı´k byl vyplneˇn 101 respondenty a vsˇichni odpoveˇdeˇli na kazˇdou ota´zku.
Oveˇrˇenı´ hlavnı´ho cı´le
Hlavnı´ cı´l: Zjistit znalosti (pocˇet spra´vny´ch odpoveˇdı´) zˇa´ku˚ 2. stupneˇ vybrane´ ZSˇ v ob-
lasti menstruacˇnı´ho cyklu.
Hlavnı´ vy´zkumna´ ota´zka: Jake´ znalosti (kolik spra´vny´ch odpoveˇdı´) majı´ zˇa´ci 2. stupneˇ
ZSˇ v oblasti menstruacˇnı´ho cyklu?
Vy´zkum uka´zal, zˇe zˇa´ci majı´ v informovanosti menstruacˇnı´ho cyklu pouze uspokojujı´cı´
znalosti. 50,5 % odpoveˇdı´ bylo spra´vny´ch, naproti tomu 49,5 % sˇpatny´ch odpoveˇdı´.
Z vyhodnocenı´ tedy jasneˇ vyply´va´, zˇe nejvysˇsˇı´ pocˇet sˇpatny´ch odpoveˇdı´ obsahovala o-
ta´zka cˇ. 16, co je to toxicky´ sˇok. Pouze 13,9 % respondentu˚ zvolilo spra´vnou odpoveˇd’.
Vy´sledky jsou shrnuty v Tab. 2.23, Oveˇrˇenı´ hlavnı´ho cı´le z prvnı´ vlny sˇetrˇenı´, str. 69.
Ota´zka cˇ. 4 patrˇila mezi me´neˇ chybne´. Respondenti zde odpovı´dali na ota´zku: Co se
odehra´va´ s teˇlem zˇeny, nezˇ dostane poprve´ menstruaci? 77,2 % zˇa´ku˚ odpoveˇdeˇlo spra´vneˇ,
zbyly´ch 22,8 % odpoveˇdı´ bylo chybny´ch.
Nejle´pe zodpoveˇzenou ota´zkou byl dotaz cˇ. 6, zˇa´ci zde meˇli vybrat mozˇnost, jak cˇasto se
opakuje menstruacˇnı´ cyklus. U te´to ota´zky chybovalo pouze 5,9 % zˇa´ku˚.
Vy´sledek: Hlavnı´ vy´zkumny´ cı´l a hlavnı´ vy´zkumna´ ota´zka byly oveˇrˇeny.
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Ota´zka Spra´vneˇ Chybneˇ
cˇ. 3 Co je to menstruace? 68,3 % 31,7 %
cˇ. 4 Co se odehra´va´ s teˇlem zˇeny, nezˇ dostane poprve´ men-
struaci?
77,2 % 22,8 %
cˇ. 5 Jak dlouho krva´cenı´ trva´? 74,3 % 25,7 %
cˇ. 6 Jak cˇasto se menstruacˇnı´ cyklus opakuje? 94,1 % 5,9 %
cˇ. 7 Pokud zˇena dostane prvnı´ menstruaci, dalsˇı´ mu˚zˇe
ocˇeka´vat jizˇ pravidelneˇ?
39,6 % 60,4 %
cˇ. 9 Kdy je nejvhodneˇjsˇı´ doba, aby zˇena poprve´ navsˇtı´vila
gynekologa?
29,8 % 70,2 %
cˇ. 10 Jak cˇasto by meˇla zˇena navsˇteˇvovat gynekologa
v ra´mci pravidelne´ preventivnı´ prohlı´dky?
14,9 % 85,1 %
cˇ. 11 Je nutne´, aby si zˇena vedla tzv. menstruacˇnı´ kalenda´rˇ
jizˇ od prvnı´ menstruace?
71,2 % 28,8 %
cˇ. 13 Pokud se zˇeneˇ utrhne sˇnˇu˚rka od tamponu, musı´ vyhle-
dat le´karˇe?
22,6 % 77,4 %
cˇ. 14 Mohou se tampony pouzˇı´vat, i kdyzˇ zˇena nema´ men-
struaci?
76,2 % 23,8 %
cˇ. 15 Mu˚zˇe se sta´t, zˇe dojde k zavedenı´ tamponu azˇ do
deˇlohy?
40,5 % 59,5 %
cˇ. 16 Co je to toxicky´ sˇok? 13,9 % 86,1 %
cˇ. 17 Mu˚zˇe se zˇena prˇi menstruaci koupat? 59,4 % 40,6 %
cˇ. 18 Je vhodne´, aby zˇena prˇi menstruaci provozovala po-
hlavnı´ styk?
21,8 % 78,2 %
cˇ. 19 Je mozˇne´, aby zˇena beˇhem menstruace oteˇhotneˇla? 49,5 % 50,5 %
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Oveˇrˇenı´ dı´lcˇı´ho cı´le cˇ. 1
Dı´lcˇı´ cı´l cˇ. 1: Porovnat znalosti (pocˇet spra´vny´ch odpoveˇdı´) zˇa´ku˚ prˇed prˇedna´sˇkou a po
nı´.
Vy´zkumna´ ota´zka cˇ. 1: Bude existovat rozdı´l ve znalostech (pocˇtu spra´vny´ch odpoveˇdı´)
prˇed prˇedna´sˇkou a po nı´?
Tab. 2.24, Oveˇrˇenı´ dı´lcˇı´ho cı´le cˇ. 1, str. 71 porovna´va´ informovanost zˇa´ku˚ o menstruacˇnı´m
cyklu prˇed a po prˇedna´sˇce, kdy se spra´vnost odpoveˇdı´ zvy´sˇila z 50,5 % na 77,6 % a
chybovost se snı´zˇila ze 49,5 % na 22,4 %. Rozdı´l spra´vny´ch odpoveˇdı´ prˇed a po prˇedna´sˇce
cˇinı´ 27,1 %, z cˇehozˇ autorka vyvozuje, zˇe si zˇa´ci z jejı´ho vy´kladu odnesli nove´ poznatky,
ktere´ prˇedtı´m nemeˇli.
V prvnı´m sˇetrˇenı´ nejle´pe odpovı´dala zˇa´kyneˇ (spra´vny´ch 15 odpoveˇdı´), druhe´m sˇetrˇenı´
odpovı´dali nejle´pe trˇi zˇa´ci a cˇtyrˇi zˇa´kyneˇ v pocˇtu 15 spra´vny´ch odpoveˇdı´.
Nejhorsˇı´ vy´sledek v prvnı´ vlneˇ dotazu˚ meˇli dva zˇa´ci (2 spra´vneˇ zvolene´ odpoveˇdi), prˇi
druhe´m dotazova´nı´ byl nejhorsˇı´m respondentem jeden zˇa´k (s pocˇtem 2 spra´vny´ch od-
poveˇdı´) (Tab. 2.25, Nejvysˇsˇı´ a nejnizˇsˇı´ pocˇet spra´vny´ch odpoveˇdı´ zˇa´ku˚, str. 72).
Vy´sledek: Dı´lcˇı´ cı´l cˇ. 1 a vy´zkumna´ ota´zka cˇ. 1 byly oveˇrˇeny.
Oveˇrˇenı´ dı´lcˇı´ho cı´le cˇ. 2
Dı´lcˇı´ cı´l cˇ. 2: Porovnat znalosti (pocˇet spra´vny´ch odpoveˇdı´) jednotlivy´ch rocˇnı´ku˚ 2. stupneˇ
ZSˇ.
Vy´zkumna´ ota´zka cˇ. 2: Existujı´ rozdı´ly ve znalostech (pocˇtu spra´vny´ch odpoveˇdı´) zˇa´ku˚
v oblasti menstruacˇnı´ho cyklu souvisejı´cı´ s rocˇnı´kem, ktery´ momenta´lneˇ studujı´?
Z vy´sˇe uvedeny´ch tabulek Tab. 2.26, Oveˇrˇenı´ dı´lcˇı´ho cı´le cˇ. 2 - prvnı´ sˇetrˇenı´, str. 73, Tab.
2.27, Oveˇrˇenı´ dı´lcˇı´ho cı´le cˇ. 2 - druhe´ sˇetrˇenı´, str. 74 je zrˇejme´, zˇe znalosti naprˇı´cˇ vsˇemi
rocˇnı´ky jsou na podobne´ u´rovni a nejsou zde viditelne´ za´sadnı´ rozdı´ly. Du˚vodem podob-
nosti vy´sledku˚ je prˇedevsˇı´m to, zˇe jizˇ u vsˇech rocˇnı´ku˚ byla tato problematika zarˇazena do
vy´uky.
Nejlepsˇı´m respondentem v prvnı´m sˇetrˇenı´ byla zˇa´kyneˇ 9. rocˇnı´ku (15 spra´vneˇ zvoleny´ch
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Ota´zka Spra´vneˇ Chybneˇ Spra´vneˇ Chybneˇ
cˇ. 3 Co je to menstruace? 68,3 % 31,7 % 86,3 % 13,7 %
cˇ. 4 Co se odehra´va´ s teˇlem zˇeny,
nezˇ dostane poprve´ menstruaci?
77,2 % 22,8 % 92,3 % 7,7 %
cˇ. 5 Jak dlouho krva´cenı´ trva´? 74,3 % 25,7 % 93,1 % 6,9 %
cˇ. 6 Jak cˇasto se menstruacˇnı´ cyklus
opakuje?
94,1 % 5,9 % 98,1 % 1,9 %
cˇ. 7 Pokud zˇena dostane prvnı´ men-
struaci, dalsˇı´ mu˚zˇe ocˇeka´vat jizˇ pra-
videlneˇ?
39,6 % 60,4 % 54,6 % 45,4 %
cˇ. 9 Kdy je nejvhodneˇjsˇı´ doba, aby
zˇena poprve´ navsˇtı´vila gynekologa?
29,8 % 70,2 % 72,2 % 27,8 %
cˇ. 10 Jak cˇasto by meˇla zˇena
navsˇteˇvovat gynekologa v ra´mci
pravidelne´ preventivnı´ prohlı´dky?
14,9 % 85,1 % 60,4 % 39,6 %
cˇ. 11 Je nutne´, aby si zˇena vedla tzv.
menstruacˇnı´ kalenda´rˇ jizˇ od prvnı´
menstruace?
71,2 % 28,8 % 85,6 % 14,4 %
cˇ. 13 Pokud se zˇeneˇ utrhne sˇnˇu˚rka
od tamponu, musı´ vyhledat le´karˇe?
22,6 % 77,4 % 67,3 % 32,7 %
cˇ. 14 Mohou se tampony pouzˇı´vat, i
kdyzˇ zˇena nema´ menstruaci?
76,2 % 23,8 % 85,2 % 14,8 %
cˇ. 15 Mu˚zˇe se sta´t, zˇe dojde k zave-
denı´ tamponu azˇ do deˇlohy?
40,5 % 59,5 % 73,3 % 21,7 %
cˇ. 16 Co je to toxicky´ sˇok? 13,9 % 86,1 % 68,4 % 31,6 %
cˇ. 17 Mu˚zˇe se zˇena prˇi menstruaci
koupat?
59,4 % 40,6 % 83,2 % 16,8 %
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Nejvı´ce spra´vny´ch odp. Nejme´neˇ spra´vny´ch odp.
1. sˇetrˇenı´ 2. sˇetrˇenı´ 1. sˇetrˇenı´ 2. sˇetrˇenı´
Muzˇ Zˇena Muzˇ Zˇena Muzˇ Zˇena Muzˇ Zˇena
6. trˇı´da 13 10 15 15 2 4 3 6
7. trˇı´da 12 10 15 15 2 5 4 9
8. trˇı´da 9 12 14 15 4 6 4 2
9. trˇı´da 11 15 15 15 3 5 7 7
Tabulka 2.25: Nejvysˇsˇı´ a nejnizˇsˇı´ pocˇet spra´vny´ch odpoveˇdı´ zˇa´ku˚
odpoveˇdı´), ve druhe´m pak byly vy´sledky vyrovnane´. V kazˇde´m rocˇnı´ku (krom jednoho
zˇa´ka z 8. trˇı´dy) po jednom zˇa´kovi a zˇa´kyni (tedy u 7 respondentu˚) dosa´hli patna´cti dobrˇe
zodpoveˇzeny´ch ota´zek.
Nejhorsˇı´ vy´sledek v prvnı´m sˇetrˇenı´ meˇli dva zˇa´ci z 6. a 7. rocˇnı´ku (2 spra´vneˇ zvo-
lene´ odpoveˇdi), ve vlneˇ druhe´ho sˇetrˇenı´ byla nejhorsˇı´m respondentem zˇa´kyneˇ 8. rocˇnı´ku
(s pocˇtem 2 spra´vny´ch odpoveˇdı´) (Tab. 2.25, Nejvysˇsˇı´ a nejnizˇsˇı´ pocˇet spra´vny´ch od-
poveˇdı´ zˇa´ku˚, str. 72).
Vy´sledek: Dı´lcˇı´ cı´l cˇ. 2 a vy´zkumna´ ota´zka cˇ. 2 byly oveˇrˇeny.
Oveˇrˇenı´ dı´lcˇı´ho cı´le cˇ. 3
Dı´lcˇı´ cı´l cˇ. 3: Porovnat znalosti (pocˇet spra´vny´ch odpoveˇdı´) v oblasti menstruacˇnı´ho cyklu
u zˇa´ku˚ 6. a 9. rocˇnı´ku˚.
Vy´zkumna´ ota´zka cˇ. 3: Majı´ zˇa´ci 9. rocˇnı´ku˚ veˇtsˇı´ znalosti (pocˇet spra´vny´ch odpoveˇdı´)
o menstruacˇnı´m cyklu nezˇ zˇa´ci 6. trˇı´d?
Tab. 2.28, Oveˇrˇenı´ dı´lcˇı´ho cı´le cˇ. 3: pocˇet spra´vny´ch odpoveˇdı´ podle rocˇnı´ku˚, str. 75 uka-
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Ota´zka 6. rocˇnı´k 7. rocˇnı´k 8. rocˇnı´k 9. rocˇnı´k
cˇ. 3 15 17 18 19
cˇ. 4 20 17 18 23
cˇ. 5 21 18 17 19
cˇ. 6 24 25 22 24
cˇ. 7 4 13 10 13
cˇ. 9 17 4 3 6
cˇ. 10 3 2 1 9
cˇ. 11 20 17 17 18
cˇ. 13 5 6 3 9
cˇ. 14 21 20 19 17
cˇ. 15 9 8 11 13
cˇ. 16 4 3 3 4
cˇ. 17 14 13 15 18
cˇ. 18 4 3 7 8
cˇ. 19 9 13 15 13
cˇ. 20 13 14 13 16
Pru˚meˇrneˇ 13 12 12 14
Tabulka 2.26: Oveˇrˇenı´ dı´lcˇı´ho cı´le cˇ. 2 - prvnı´ sˇetrˇenı´
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Ota´zka 6. rocˇnı´k 7. rocˇnı´k 8. rocˇnı´k 9. rocˇnı´k
cˇ. 3 23 24 19 21
cˇ. 4 22 24 22 25
cˇ. 5 24 25 22 26
cˇ. 6 24 26 23 26
cˇ. 7 10 16 13 16
cˇ. 9 23 19 19 21
cˇ. 10 19 16 17 9
cˇ. 11 22 22 19 23
cˇ. 13 22 21 17 8
cˇ. 14 23 22 21 20
cˇ. 15 19 23 16 21
cˇ. 16 18 16 19 16
cˇ. 17 19 24 21 20
cˇ. 18 10 21 14 14
cˇ. 19 23 18 18 20
cˇ. 20 17 19 21 23
Pru˚meˇrneˇ 20 21 19 19
Tabulka 2.27: Oveˇrˇenı´ dı´lcˇı´ho cı´le cˇ. 2 - druhe´ sˇetrˇenı´
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6. rocˇnı´k 9. rocˇnı´k
Ota´zka 1. sˇetrˇenı´ 2. sˇetrˇenı´ 1. sˇetrˇenı´ 2. sˇetrˇenı´
cˇ. 3 15 23 19 21
cˇ. 4 20 22 23 25
cˇ. 5 21 24 19 26
cˇ. 6 24 24 24 26
cˇ. 7 4 10 13 16
cˇ. 9 17 23 6 21
cˇ. 10 3 19 9 9
cˇ. 11 20 22 18 23
cˇ. 13 5 22 9 8
cˇ. 14 21 23 17 20
cˇ. 15 9 19 13 21
cˇ. 16 4 18 4 16
cˇ. 17 14 19 18 20
cˇ. 18 4 10 8 14
cˇ. 19 9 23 13 20
cˇ. 20 13 17 16 13
Pru˚meˇrneˇ 13 20 14 19
Tabulka 2.28: Oveˇrˇenı´ dı´lcˇı´ho cı´le cˇ. 3: pocˇet spra´vny´ch odpoveˇdı´ podle rocˇnı´ku˚
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zuje, zˇe mezi veˇdomostmi zˇa´ku˚ 6. a 9. rocˇnı´ku˚ jsou rozdı´ly pouze u neˇktery´ch ota´zek
(naprˇ. cˇ. 7, cˇ. 10 a cˇ. 13). Vyhodnocenı´ dotaznı´ku proka´zalo, zˇe znalosti 6. a 9. rocˇnı´ku˚
jsou vı´ce me´neˇ vyrovnane´. Jednı´m z du˚vodu˚ vysoke´ u´speˇsˇnosti 6. rocˇnı´ku˚ je probra´nı´
dane´ho te´matu v ra´mci prˇedmeˇtu Cˇloveˇk a zdravı´. Pro meˇ to funguje do jiste´ mı´ry i jako
zpeˇtna´ vazba, zˇe 6. rocˇnı´ky si z my´ch hodin jesˇteˇ dost pamatujı´.
Nejlepsˇı´ho vy´sledku v prvnı´m sˇetrˇenı´ dosa´hla zˇa´kyneˇ 9. trˇı´dy s pocˇtem 15 spra´vny´ch
odpoveˇdı´; ve druhe´m pak jak jeden zˇa´k tak i jedna zˇa´kyneˇ z obou rocˇnı´ku˚ dosa´hli shodneˇ
15 spra´vny´ch odpoveˇdı´.
Nejhorsˇı´m respondentem byl zˇa´k 6. trˇı´dy (pouze 2 spra´vne´ odpoveˇdi) a stejneˇ tak i ve
druhe´m sˇetrˇenı´ s pocˇtem 3 spra´vny´ch odpoveˇdı´. (Tab. 2.25, Nejvysˇsˇı´ a nejnizˇsˇı´ pocˇet
spra´vny´ch odpoveˇdı´ zˇa´ku˚, str. 72).
Vy´sledek: Dı´lcˇı´ cı´l cˇ. 3 a vy´zkumna´ ota´zka cˇ. 3 byly oveˇrˇeny.
Oveˇrˇenı´ dı´lcˇı´ho cı´le cˇ. 4
Dı´lcˇı´ cı´l cˇ. 4: Porovnat znalosti (pocˇet spra´vny´ch odpoveˇdı´) zˇen a muzˇu˚ v oblasti men-
struacˇnı´ho cyklu u zˇa´ku˚.
Vy´zkumna´ ota´zka cˇ. 4: Majı´ zˇeny veˇtsˇı´ znalosti (pocˇet spra´vny´ch odpoveˇdı´) o men-
struacˇnı´m cyklu nezˇ muzˇi?
Z Tab. 2.29, Oveˇrˇenı´ dı´lcˇı´ho cı´le cˇ. 4: pocˇet spra´vny´ch odpoveˇdı´ podle pohlavı´, str. 77
vyply´va´, zˇe znalosti zˇen jsou prˇed prˇedna´sˇkou i po nı´ o neˇco lepsˇı´ nezˇ znalosti muzˇu˚
a u obou pohlavı´ se majı´ po prˇedna´sˇce tendenci zlepsˇovat. Vy´sledky jsou zajı´mave´, je-
likozˇ jsem ocˇeka´vala markantneˇjsˇı´ rozdı´l mezi znalostmi zˇen a muzˇu˚. Pravdou take´ je, zˇe
v prˇedna´sˇce byli zˇa´ci vı´ce aktivneˇjsˇı´ a v neˇktery´ch ota´zka´ch (cˇ. 10 a cˇ. 13) byli dokonce
o dost lepsˇı´ nezˇ zˇa´kyneˇ.
Nejle´pe se v prvnı´m sˇetrˇenı´ projevila respondentka s pocˇtem 15 spra´vny´ch odpoveˇdı´;
na podruhe´ byl nejlepsˇı´mi respondenty trˇi muzˇi a cˇtyrˇi zˇeny (15 spra´vny´ch odpoveˇdı´).
Nejhu˚rˇe odpovı´dali v prvnı´m sˇetrˇenı´ dva zˇa´ci (pouze 2 spra´vne´ odpoveˇdi), ve druhe´m
pru˚zkumu byla nejhorsˇı´ zˇena s pocˇtem 2 spra´vneˇ vybrany´ch odpoveˇdı´) – viz Tab. 2.25,
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Zˇeny Muzˇi
Ota´zka 1. sˇetrˇenı´ 2. sˇetrˇenı´ 1. sˇetrˇenı´ 2. sˇetrˇenı´
cˇ. 3 35 43 34 44
cˇ. 4 43 49 35 44
cˇ. 5 48 49 27 48
cˇ. 6 50 50 45 49
cˇ. 7 28 37 12 18
cˇ. 9 10 45 20 37
cˇ. 10 6 26 9 35
cˇ. 11 37 45 35 41
cˇ. 13 13 29 10 39
cˇ. 14 44 46 33 40
cˇ. 15 20 43 21 36
cˇ. 16 6 36 8 33
cˇ. 17 37 46 23 38
cˇ. 18 13 35 9 24
cˇ. 19 28 36 22 43
cˇ. 20 35 42 21 38
Pru˚meˇrneˇ 28 41 23 38
Tabulka 2.29: Oveˇrˇenı´ dı´lcˇı´ho cı´le cˇ. 4: pocˇet spra´vny´ch odpoveˇdı´ podle pohlavı´
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Nejvysˇsˇı´ a nejnizˇsˇı´ pocˇet spra´vny´ch odpoveˇdı´ zˇa´ku˚, str. 72 ).
Vy´sledek: Dı´lcˇı´ cı´l cˇ. 4 a vy´zkumna´ ota´zka cˇ. 4 byly oveˇrˇeny.
2.5.2 Komparace dat
Tato cˇa´st pra´ce je zameˇrˇena na podrobnou analy´zu vy´sledku˚ dotaznı´kove´ho sˇetrˇenı´ a po-
rovna´nı´ odpoveˇdı´ vybrany´ch ota´zek. Vzhledem k tomu, zˇe byly dotaznı´ky anonymnı´,
nelze konkre´tneˇ zjistit, ktery´ respondent se po prvnı´m sˇerˇenı´ zlepsˇil a naopak. Informace
o zlepsˇenı´ lze urcˇit anonymneˇ pouze o celku – trˇı´deˇ cˇi pohlavı´.
Pro blizˇsˇı´ zkouma´nı´ byly vybra´ny ota´zky cˇ. 1
”
Myslı´ si zˇa´ci 2. stupneˇ, zˇe majı´ dostatecˇne´
znalosti v oblasti menstruacˇnı´ho cyklu?“ a cˇ. 2
”
Z jaky´ch zdroju˚ se zˇa´ci 2. stupneˇ nejvı´ce
dozvı´dajı´ o menstruacˇnı´m cyklu?“. Z prvnı´ch vy´sledku˚ dotaznı´kove´ho sˇetrˇenı´ vyply´va´, zˇe
skoro 70 % zˇa´ku˚ si myslı´, zˇe majı´ dostatek informacı´, ale neorientujı´ se v tomto te´matu
stoprocentneˇ. Po vyslechnutı´ prˇedna´sˇky meˇlo cca 40 % zˇa´ku˚ pocit, zˇe vı´ o te´to te´matice
jizˇ vsˇe a prˇes 55 % jesˇteˇ pochybovalo, nicme´neˇ meˇli dostatek znalostı´. To potvrzujı´ i
dı´lcˇı´ vy´sledky, kdy spra´vnost i chybovost se naprˇı´cˇ rocˇnı´ky neˇjak vy´znamneˇ nelisˇila a po
prˇedna´sˇce se u vsˇech rocˇnı´ku˚ pocˇty spra´vny´ch odpoveˇdı´ zvy´sˇily. Odkud zı´ska´vajı´ zˇa´ci in-
formace zjisˇt’ovala polozˇka cˇ. 2. Jednalo se o ota´zku, kde mohlo by´t zvoleno vı´ce mozˇny´ch
odpoveˇdı´. Z uvedeny´ch odpoveˇdı´ nejvı´ce volili zˇa´ci jako zdroj informacı´ rodicˇe, prˇa´tele
a kamara´dy a internet, tyto odpoveˇdi byly te´meˇrˇ nemeˇnne´ v prvnı´m i druhe´m dotaznı´ku.
V mozˇnosti
”
Jine´“ uva´deˇli zˇa´ci nejcˇasteˇji sˇkolu a ucˇitele, prˇicˇemzˇ po me´ prˇedna´sˇce se
pocˇet odpoveˇdı´ u teˇchto vzorku˚ o dost zvy´sˇil; u Jine´ – sˇkola se procentua´lnı´ odpoveˇdı´
zvy´sˇily ze 7 % na 22,8 % a u Jine´ – ucˇitelka, ucˇitel, ucˇitele´ z 11 % na 26,8 %.
Pro dalsˇı´ analy´zu byly vybra´ny ota´zky cˇ. 3 a 20. Autorka chteˇla zjistit, zda respondenti
znajı´ za´kladnı´ pojmy – menstruace a ovulace. V prvnı´m sˇetrˇenı´ odpoveˇdeˇlo kladneˇ na
ota´zku, co je to menstruace 69 zˇa´ku˚ (68,3 %) a na pojem ovulace 55 dotazovany´ch (54,4
%). Prˇi druhe´m sˇetrˇenı´ se u pojmumenstruace zvy´sˇila u´speˇsˇnost z 69 na 87 zˇa´ku˚ a u pojmu
ovulace z 55 na 80 respondentu˚ (tedy 86,3 % a 79,4 %).
Pro dalsˇı´ porovna´va´nı´ byla vybra´na ota´zka cˇ. 8: Prˇi prvnı´ menstruaci vı´m/jsem veˇdeˇla,
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co ma´m deˇlat (Pokud odpovı´da´ muzˇ: Vı´m, co by meˇla zˇena prˇi prvnı´ menstruaci deˇlat.).
U prvnı´ho dotaznı´ku spra´vneˇ odpoveˇdeˇlo 79,2 %, zˇe jsou obezna´meni s tı´m, zˇe u sebe
nosı´/by meˇla zˇena nosit neˇjakou menstruacˇnı´ pomu˚cku; pote´ se odpoveˇd’ zvy´sˇila na 88,2
%.
Poslednı´ ota´zkou pro srovna´nı´ byla polozˇka cˇ. 12, ktera´ se dotazovala, zda znajı´ zˇa´ci
2. stupneˇ vsˇechny dostupne´ mozˇnosti menstruacˇnı´ch pomu˚cek. Zde mohli zˇa´ci vybı´rat
vı´ce odpoveˇdı´. V prvnı´m vyplnˇova´nı´ byly na prˇednı´ch prˇı´cˇka´ch odpoveˇdi tampon (98 %),
vlozˇka (89,1 %) a menstruacˇnı´ kalı´sˇek (54,5 %). La´tkovou vlozˇku uvedlo jen 33,7 %,
14,9 % oznacˇilo bezvlozˇkovou metodu a v mozˇnosti
”
Jine´“ se nasˇel jeden respondent,
ktery´ znal menstruacˇnı´ kalhotky. I v tomto prˇı´padeˇ se po prˇedna´sˇce odpoveˇdi zˇa´ku˚ zcela
zmeˇnily. Nejcˇasteˇjsˇı´ odpoveˇdı´ byly opeˇt tampon, vlozˇka a kalı´sˇek; nicme´neˇ v mozˇnosti
”
Jine´“ odpovı´dali zˇa´ci jesˇteˇ dalsˇı´mi dveˇma typy pomu˚cek, konkre´tneˇ menstruacˇnı´ houba
(82,2 %) a menstruacˇnı´ kalhotky (75,3 %). Zˇa´ci tedy neznali vsˇechny dostupne´ men-
struacˇnı´ pomu˚cky a mu˚j vy´klad jim prokazatelneˇ rozsˇı´rˇil veˇdomosti.
2.5.3 Na´vrh vyuzˇitı´ vy´sledku˚ sˇetrˇenı´
Z analy´zy vsˇech dat vyply´va´, zˇe ze shroma´zˇdeˇny´ch odpoveˇdı´ majı´ zˇa´ci 2. stupneˇ v neˇkte-
ry´ch oblastech znalostnı´ nedostatky. To je proble´m zejme´na v budoucı´m zˇivoteˇ, prˇedevsˇı´m
v tom intimnı´m. Zˇa´ci 2. stupneˇ by meˇli s prˇicha´zejı´cı´ zmeˇnou teˇla veˇdeˇt o informacı´ch
spojeny´ch s menstruacˇnı´m cyklem. Je tedy nutne´, aby jim, prˇedevsˇı´m v tomto veˇkove´m
obdobı´, jejich okolı´ poskytovalo dostatek veˇdomostı´.
Slabe´ vy´sledky se objevily prˇedevsˇı´m u ota´zek cˇ. 7, cˇ. 10, cˇ. 13, cˇ. 16 a cˇ. 18. Teˇchto
peˇt ota´zek cˇinilo respondentu˚m nejveˇtsˇı´ potı´zˇe i po prˇedna´sˇce. Z dat tedy vyply´va´, zˇe
informovanost zˇa´ku˚ by se meˇla rozsˇı´rˇit prˇedevsˇı´m v oblasti: pravidelnosti menstruace
od menarche´, pravidelny´ch preventivnı´ch kontrol u gynekologa, informacı´ o pouzˇı´va´nı´
tamponu˚ a hygieny ve spojitosti s pohlavnı´m stykem beˇhem periody.
Aby se zvy´sˇila informovanost na te´ma menstruacˇnı´ cyklus, je zde mozˇnost, aby sˇkola zin-
tenzivnila besedy, ktere´ zde by´vajı´ pouze jednou do roka. Zˇa´ci majı´ veˇtsˇinou spra´vne´
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poveˇdomı´ o dane´ problematice, cˇasto si vsˇak neby´vajı´ stoprocentneˇ jisti, prˇı´padneˇ se
o nove´ trendy v te´to oblasti nezajı´majı´. Jednı´m z dalsˇı´ch rˇesˇenı´ by mohla by´t i spolupra´ce
s neˇjaky´m odbornı´kem – gynekologem – ten by mohl pravidelneˇ docha´zet do sˇkoly a
v ra´mci vy´uky porˇa´dat prˇedna´sˇky. Dalsˇı´ mozˇnostı´ by mohla by´t i spolupra´ce s gynekolo-
gickou ambulancı´, ktera´ by doda´vala do sˇkoly ru˚zne´ propagacˇnı´ materia´ly. Zintenzivneˇnı´
informacı´ by tedy mohlo zˇa´ku˚m dopomoci ke zvy´sˇenı´ znalostı´.
Ke zvy´sˇenı´ informovanosti by mohlo dojı´t i v podobeˇ pravidelne´ho, dobrovolne´ho, od-
polednı´ho semina´rˇe cˇi krouzˇku. V kurzu by mohli zˇa´ci zı´skat nadstandardnı´ informace,
ktere´ by si oveˇrˇovali formou her. Ota´zkou vsˇak zu˚sta´va´, kdo by kurzy vedl, jak a jestli
vu˚bec by byl financˇneˇ ohodnocen ucˇitel cˇi lektor a zda by zˇa´ci meˇli o tento druh semina´rˇe
za´jem.
Z me´ho pohledu by nebylo sˇpatne´, aby byl prˇı´mo do pla´nu˚ ucˇiva zarˇazen menstruacˇnı´ cyk-
lus jako samostatne´ te´ma, a nejen jako podkapitola u dospı´va´nı´. Ucˇitel by se v hodina´ch
zameˇrˇil na nejcˇasteˇjsˇı´ my´ty a omyly. Da´le by jisteˇ pro lepsˇı´ na´zornost pomohla demon-
strace menstruacˇnı´ch pomu˚cek prˇı´mo v hodineˇ – pokud by zˇa´k pomu˚cku videˇl, znal jejı´
materia´l atp., napomohlo by to jisteˇ lepsˇı´mu zapamatova´nı´.
Pokud by tedy bylo te´ma menstruacˇnı´ cyklus pravidelneˇ zarˇazova´no v ra´mci besed a beˇzˇne´
vy´uky naprˇı´cˇ vsˇemi rocˇnı´ky 2. stupneˇ, urcˇiteˇ by se u´rovenˇ informovanosti zvy´sˇila.
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Za´veˇr
Cı´lem me´ pra´ce bylo zjisti znalosti zˇa´ku˚ 2. stupneˇ na vybrane´ ZSˇ o problematice men-
struacˇnı´ho cyklu. Zˇa´ci si meˇli skrze prˇedna´sˇku ucelit znalosti a informace. Vy´klad sa-
motny´ slouzˇil i jako prevence intimnı´ hygieny a chova´nı´ v dospı´va´nı´. Znalosti pak byly
oveˇrˇova´ny pomocı´ dotaznı´kove´ho sˇetrˇenı´.
Pra´ce byla rozdeˇlena na teoretickou a praktickou cˇa´st.
V teoreticke´ cˇa´sti se ma´ pra´ce veˇnovala pojmu˚m menstruace, menstruacˇnı´ cyklus, byly
zde popsa´ny zˇenske´ pohlavnı´ orga´ny, zˇenska´ pa´nev a pohlavnı´ dospı´va´nı´. Cˇtena´rˇ se tak
sezna´mil s anatomiı´ a fyziologiı´ zˇenske´ho pohlavnı´ho u´strojı´. Znacˇna´ cˇa´st teorie se pote´
zaby´vala menstruacˇnı´mi pomu˚ckami a obtı´zˇemi, syndromy cˇi poruchami menstruacˇnı´ho
cyklu.
Prakticka´ cˇa´st byla podporˇena elektronicky´m dotaznı´kovy´m sˇetrˇenı´m, ktere´ zjisˇt’ovalo
mı´ru znalostı´ zˇa´ku˚ druhe´ho stupneˇ. Data byla sumarizova´na od zˇa´ku˚ ze cˇtyrˇ trˇı´d (6., 7.,
8., a 9. rocˇnı´ku˚), podı´lelo se na nich celkem 101 respondentu˚ a pomocı´ tabulek byla
provedena prˇehledna´ analy´za jednotlivy´ch polozˇek v dotaznı´ku.
Z analy´zy dotaznı´kove´ho sˇetrˇenı´ take´ vyplynulo, zˇe neˇktere´ ota´zky cˇinily respondentu˚m
proble´my a pocˇet spra´vny´ch odpoveˇdı´ na neˇ nebyl i po prˇedna´sˇce o mnoho lepsˇı´.
Zı´skana´ data uka´zala, zˇe zˇa´ci majı´ v neˇktery´ch oblastech vysokou mı´ru informovanosti,
avsˇak v neˇktery´ch ota´zka´ch nebyly jejich znalosti spra´vne´. V prvnı´m sˇetrˇenı´ byla u´speˇ-
sˇnost respondentu˚ 50,5 % a ve druhe´m sˇetrˇenı´ se spra´vnost odpoveˇdı´ zvy´sˇila na 77,6 %.
Vy´sledky take´ uka´zaly, zˇe v informovanosti jednotlivy´ch rocˇnı´ku˚ nebyly tak velke´ rozdı´ly,
a to ani u 6. a 9. rocˇnı´ku˚ (v prvnı´m sˇetrˇenı´ odpoveˇdeˇlo spra´vneˇ pru˚meˇrneˇ 13 zˇa´ku˚ 6. trˇı´d
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a 14 zˇa´ku˚ 9. trˇı´d; ve druhe´m sˇetrˇenı´ se spra´vnost zvy´sˇila pru˚meˇrneˇ na 14 respondentu˚
ze sˇesty´ch rocˇnı´ku˚ a 19 respondentu˚ z deva´ty´ch rocˇnı´ku˚. Autorka prˇedpokla´dala, zˇe zˇeny
budou v pocˇtu spra´vny´ch odpoveˇdı´ o dost u´speˇsˇneˇjsˇı´ nezˇ muzˇi. Uka´zalo se, zˇe zˇeny meˇly
opravdu o neˇco lepsˇı´ znalosti (pru˚meˇrneˇ 28 zˇen odpoveˇdeˇlo v prvnı´m sˇetrˇenı´ spra´vneˇ, ve
druhe´m sˇetrˇenı´ se jejich pocˇet zvy´sˇil na 41), nicme´neˇ rozdı´l v pocˇtu spra´vny´ch odpoveˇdı´
nebyl neˇjak propastny´ (zprvu pru˚meˇrneˇ 23 muzˇu˚ odpovı´dalo spra´vneˇ, po prˇedna´sˇce se
spra´vnost zvy´sˇila pru˚meˇrneˇ na 38 muzˇu˚).
Na za´kladeˇ analy´zy zı´skany´ch informacı´ je v za´veˇru prakticke´ cˇa´sti uveden na´vrh pro
vyuzˇitı´ zı´skany´ch poznatku˚. Obsahuje u´vahu o tom, jaky´mi zpu˚soby a mozˇnostmi reali-
zovat a efektivneˇ sˇı´rˇit poveˇdomı´ o te´matu menstruacˇnı´ho cyklu.
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